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 با سپاس از :
 استاد ارجمند جناب آقاي دكتر بهيار جلالي جعفري 
 به پاس ديدگاه پژوهشگرانه و تمام زحماتي كه در هدايت اين تحقيق متقبل شدند
 ارجمند سركار خانم دكتر جميله پازوكي استاد
 به كار بستند دقتي كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق   به پاس راهنمايي ها  و
 مهدي يوسفيان استاد ارجمند جناب آقاي دكتر
 به پاس زحماتي كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق متقبل شدند
 همكار گرامي سركار خانم مهندس مريم برزگر
 يي ها و  همراهيشان كه همواره از آن برخوردار بوده امبه پاس راهنما
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 چكيده:
 
-كلمه-كپور دريايي-در سواحل  جنوب شرقي درياي خزر از چند گونه مختلف ماهي شامل ماهي سفيد
نمونهه 5831   -3831شگ ماهي درياي خزر جهت بررسي انگلي در طي سالهاي –كاراس  -سس ماهي
ي مختلهف گونه انگل داخلي و خهارجي از انهدامها  82برداري شد ماهيان از رودخانه و دريا صيد شدند 
و سهخت ووسهتان   ps anidohcirT اين گونه ماهي ها جدا شد كه از اين ميان انگلههاي كيياختهه اي 
 arodolyhpmysA انگلههاي رود  اي و aecanirpyc aeanreL و allehclup anelgorpmaL
، ihcilleh anohcodbahR ، )eavraL( ps mucecartnoC  ،mucinabuk
 sediocamil retsagodipsA ،specital suealyhpoyraC ،pecirebmif suealyhpoyraCS
  ،ps muicalyhtoretsyH،asocirtnev anmyrponorP ، suca siracsadihpaR
جهدا  esnelli elytocodipihR ،ihcilleh anohcodbahR ،mutanalpmoc mumotsonilC
 شد  است.
 ,inilebyn surygolytcaD ,iisirf surygolytcaD گونهه انگهل مونهوشن شهامل 9در اين بررسي
 ,susomrof .D ,ireuab surygolytcaD ,ps sulytcadoryG ,susnetxe surygolytcaD
 .شناسايي شد easola searcoazaM ,ps sulytcadoryG ,eanotsorps sulytcadoryG
 از چشم دو گونه ماهي جدا شد .   muecetaps mumotsolpyD
از دو گونه مهاهي  allehclup anelgorpmaL  و aecanirpyc aeanreLاز سخت ووستان انگل 
 جدا  گرديد .
% داراي بيشهترين للهودگي و 52در مقايسه بين ماهيان ، ماهي  سفيد و ماهي كپوردريهايي ههر كهداا بها 
%  داراي كمترين درصد كنوع انگلي در بين  ماهيان مهاجر 7، سس و كلمه  هر كداا   %5ماهيهاي سوف 
%  داراي بيشترين كنوع انگلهي و  54سه كلي للودگي انگلي ماهيان لب شيرين با را داشتند. و دريك مقاي
 % داراي كمترين كنوع انگلي مي باشند . 61ماهيهاي صيد شد  در مصب با 
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 مقدمه:
 
بررسي مقايسه اي انگلي مهورد ماالعهه  لحاظ مازندران از يايحوضه در يان جنوب شرقياز ماه يكعداد
 .ت قرار گرفته اس
هدف از اين ماالعه شناخت كنوع ودرصد للودگيهاي انگلي كعدادي از ماهيان اين حوضه بود  است.براي 
–كهاراس - شگ ماهي درياي خهزر  -سس ماهي-كلمه-كپور دريايي-ماهي سفيد دستيابي به اين اهداف
 مورد بررسي قرار گرفتند.
تي مناقه و ضمنا از اين كهه دريهاي خهزر موجودات دريا و از طرفي ديگر كنوع زيس بينكنگاكنگ  راباه
 للودگيههاي لزاد نيست و دريايي بسته است محيط بسيار مساعدي را جهت ايجاد و انتقال  درياهايجزو 
 مختلف از جمله للودگيهاي انگلي فراهم لورد  است.
ن زيست گاماروس وكرمها همچني حلزونانگلي اعم از ميزبانهاي واساي مانند   مختلفميزبانهاي  وجود
اصهلي و يها واسهط انگلهها و بعهضو  حنهورورندگان و  ميزبهان طيف نسبتآ وسيعي ازماهيان بهه عنهوان 
مساعدي را براي كامل شدن چرخه انگلهها از انهواع مختلهف لمهاد   بسياروستانداران ماهي خوار شرايط 
 .مي كوان دماي مناسب لب در فصول مختلف را نيز اضافه كرد فوقمييندكه به موارد 
محيط طبيعي و ارزشهاي اكولوشيك و زيست محياهي و همچنهين بههر  گيهري  حفظطرفي به منظور  از
 حقايق كاز  و همچنين رسيدن به كوسعه اي وايدار را به خوبي لشيار مييند. يافتنعلمي جهت 
 ماهيان مورد كحقيق در مناقه مورد ماالعهه و بررسهي مقايسهه اي بهين ماهيهان  انگلهايشناسايي  هدف
 دريايي و ماهيان لب شيرين در دو ساح انفرادي و جمعيتي است. مناطق
كه ليا در معرض للهودگي احتمهالي بها  رودخانهشناسايي انگلها همزمان با رهاسازي ماهيان در  همچنين
 گرفت. قرارانگلهاي دو اقليم قرار مي گيرند مد نظر 
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 كليات بخش اول
 ر خصوصيات محيطي و جغرافيايي درياي خز-1-1
 موقعيت جغرافيايي  -1-1-1
جنوبي و حول مهدار  –اي است در نيمير  شمالي كر  زمين، كه در امتداد شمالي  درياي خزر لبگير بسته
 74) بهاتكرين نقاهه لن در عهرض جفرافيهايي 1-1 درجه كشيد  شد  است (شيل 05النهار شرقي  نصف
درجهه  63رين نقاه لن در عرض جفرافيايي ك دقيقه شمالي (غرب مصب رود اورال) و وايين 31درجه و 
 باشد.  دقيقه شمالي (علمد ) مي 43و 
مرزهاي جانبي ايران در خط شمالي درياي خزر در سمت شرق، بندر كركمن با طول جفرافيهايي حهدود 
دقيقهه  04درجه و  84دقيقه شرقي و در سمت غرب بندر لستار با طول جفرافيايي حدودًا  6درجه و  35ً
 83درجهه و  64. در قسمتهاي شمالي درياي خزر طول جفرافيايي حد غربي دريا حدودًا برابر با باشد مي
) 3قر  بفهاز ) و در حد شرقي (به استثناي خليج 2قزل ياريا  1گيزلياراليه غربي خليج  دقيق شرقي (در منتهي
 ) 8( باشد. دقيقه شرقي (انتهاي شرقي خليج كوكسومولتس) مي 44درجه و  45حدودًا برابر با 
 
 
 
 
                                                           
  raylezyK - 1
 raylazaG - 2
 zagoB eraG - 3
 )9( آن موقعيت جغرافيايي درياي خزروكشورهاي حاشيه -1-1شكل 
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 مشخصات حوضه   -2-1-1
 الف) ابعاد 
سهاح ) 4831شود كه در حال حاضهر (  درياي خزر بزرگترين وييرة لبهاي داخلي جهان نيز محسوب مي
بهه كيلهومتر و  0301 عبهاركي . طول اين دريا به متر وايين كر از اقيانوس جهاني قرار دارد 72لن در رقوا 
كيلومتر (در جنوب)  084كيلومتر (در قسمت مياني) كا  802و عرض لن بين كيلومتر  0021 عبارت ديگر
. مساحت لن نيز با كوجه به نوسانات متناوب ثابهت متفير استشد با كيلومتر مي 443و يا به طور متوسط 
، يعني زماني كه ساح دريهاي 9291نبود  و از اين رو ارقاا متفاوكي در اين بار  ارائه شد  است. در سال 
كيلومتر مربع رسيد  بود، يعني درياي خهزر حتهي از  000224زر رو به كاهش گذاشت، مساحت لن به خ
درياي سيا  و درياي بالتيك نيز بزرگتر بود. ولي بتدريج با كاهش ساح لب درياي خزر، مساحت لن نيز 
ن حهدود ا)، مساحت لن اكنو 9791( 8531كاهش يافت و به رغم افزايش مجدد ساح لب دريا از سال 
 كيلومترمربع برلورد شد  است.  004873
 0001متر است كه در قستمهاي جنوبي حدود  081) حدود 4831عمق متوسط اين دريا در حال حاضر (
. بهدين كركيهب حجهم )2-1شهيل (رسهد  كرين) و در قستمهاي شمالي كنها به چندين متر ميعميق  (متر
اور كلي حوضهه جنهوبي بسهيار عميقتهر از باست.  كيلومترميعب كخمين زد  شد  000187دريا حدود 
 باشد قستمهاي مركزي و شمالي مي
كيلهومتر  0035باشد كه از اين مقدار بهيش از  كيلومتر مي 0446طول كل خط ساحلي درياي خزر حدود 
كيلومتر خط ساحلي ايران است كه اين طول بها  0001لن در قسمت كشورهاي همسايه شمالي و حدود 
باشد. در صورت حهذف  هاي لبي متصل به دريا، مانند خليج گرگان مياحلي درون ويير احتساب خط س
  كيلو متر خواهد بود. 047خط ساحلي مستقيم دريا بالغ بر اين خاوط ، طول دقيق 
جفرافيايي و شهرايط  –درياي خزر ، بر اساس عوارضي شامل وستي و بلندي بستر، خصوصيات فيزييي 
اي گردد. بخش خزر شهمالي، شهامل محهدود  ي شمالي، مياني و جنوبي كقسيم ميلبنگاري لن، به بخشها
نمايد. خاهي  كاراگان متصل مي –است در شمال خاي كه انتهاي شرقي جزير  چچن را به دماغه كيوب 
كه از شبه جزير  لبشرون كا دماغه كوئولي كشيد  شد  به عنوان مهرز بهين خهزر ميهاني و جنهوبي كلقهي 
 )  01( ) ارائه شد  است. 2-1) و (شيل 1-1يهاي فيزييي اين سه بخش در (جدول شود. ويژگ مي
 5 
)2(ويژگيهاي فيزيكي بخشهاي مختلف درياي خزر -1-1جدول 
عمق متوسط 
 (متر)
حداكثر عمق 
 (متر)
درصد از كل 
 حجم دريا
درصد از كل 
 مساحت دريا
حجم (كيلومتر 
 مكعب)
مساحت 
 (كيلومتر مربع)
 بخش
 خزر شمالي 24919 793 42/3 0/5 52 4/4
 خزر مياني 218731 93462 63/4 33/9 887 201
 خزر جنوبي  046841 54215 93/3 56/6 5201 543
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 ) 8(  هاي درياي خزر و عمق نسبي آن مناطق و حوضه -2-1شكل 
 ب) پستي و بلندي بستر دريا 
كقسهيم  3فهراشرف و   2، شهيب قهار  1ر سه قسمت فضت قها  نظروستي وبلندي بستردرياي خزربه ازنقاه
متر به لبه فضت ختم مي گهردد. شهيب  001شود. فضت قار  از خط ساحلي شروع و در عمق متوسط  مي
كها  007متر و در خزر جنوبي در اعمهاق  006كا  005قار  از لبه فضت شروع و در خزر مياني در اعماق 
خزر دو مناقه عميق به نامهاي گودال دربند در خهزر شود. در درياي  متري به مناقه عميق ختم مي 057
  )61(متر) وجود دارد. 5201متر) و ديگري به ناا گودال جنوبي خزر ( 887مياني (
                                                           
  flehs latnenitnoC .1
.2
  epols latnenitnoC 
  lassybA .3
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 (سواحل ايراني)هاي جنوبي  وضعيت آب و هواي كرانه  -3-1-1
ت و داراي مسهاح مناقه يهك محسهوب شهد  از نظر كقسيمات اقليمي جاماب، ناحيه شمال كشور جزو 
) 2) سهفيدرود، كهاتب و كهالش، ( 1كيلومترمربع و از غرب به شرق شامل سهه حهوز  اصهلي (  485801
شهود. درصد از مساحت ايران را شامل مهي  6/7) حوز  گرگان و دشت است و كًض 3ساحلي و ( ضهحو
ش سفيد رود (به اسهتثناي بخه  حوضهاين مناقه در حقيقت داراي دو گستر  بزرگ اقليمي است كه ييي 
گيرد و ديگري كمامي نوار ساحلي خزر كا خط كقسيم لبها در اركفاعهات البهرز را  ساحلي لن) را در برمي
و همچنين اختضف شرايط رطوبتي هوا بين بخش خهزري و  حوضهشود. كفاوت اركفاع در اين  شامل مي
 هاي را در اين ناحيه به وجود لورد  است.  اي لز اقليمغيرخزري لن، طيف گسترد 
ها، فقط نهوع گهرا در  شود. همچنين از زيراقليم فراخشك ديد  نمي هاي به طور كلي در اين ناحيه ، اقليم
)، كوزيهع 3ها در لن وجود دارند. در جهدول شهمار  (  ها و زيراقليم مناقه مشهود نيست ، ولي ساير اقليم
 زير ووشش هر اقليم به كفييك منعيس شد  است. هاي حتامس
كرين مناقه اقلهيم ماالعهاكي را اقلهيم نيمهه خشهك  گردد. وسيع اين جدول استنباط ميهماناوري كه از 
گيرد. اين اقليم عمهدكًا لب و  درصد كل مساحت محدود  شمال را در بر مي 33دهد كه كقريبًا  كشييل مي
سفيد رود است. كوچيترين محدود  اقليمي حوز  مربهوط بهه لب و ههواي خشهك  ضههواي غالب حو
 گيرد.  درصد را در بر مي 1است كه مساحتي در حدود بياباني 
 15كرين اقليم را لب و هواي فراسهرد يها اركفهاعي بها گسترد  ،حراركي يا زير اقليم هوا هاي از نظر اقليم
درصهد  91معتدل با گسهتر  هاي درصد و باتخر  اقليم 03سرد ووشش  هاي درصد، و وس از لن اقليم
 ارت و رطوبت هوا در سركاسر كا به شمال به شرح زير است: اند. وضعيت حركشييل داد 
ههاي ههواي مرطهوب اقيهانوس اطلهس و منابع اصلي رطوبت و باران مناقه شمال و درياي خزر ، كهود 
باشد، كفييرات ماهانه گرماي هوا در گيضن و مازندران كقريبًا يينواخت است. ميانگين  درياي مديترانه مي
 73درجه سانتيگراد بود  و معمهوًت از حهداكثر  7و در سردكرين ماهها  52ن ماهها گرماي هوا در گرمتري
شود. در حالي كه در قستمهاي شرقي مناقه، مثًض در گرگان ، حهداكثر درجهه  درجه سانتيگراد بيشتر نمي
رسد. به طور كلي لب و هواي قستمهاي شرقي مناقهه خشهيتر از  درجه سانتيگراد نيز مي 44حرارت به 
اي در نواحي  قستمهاي غربي يعني گيضن است. استان مازندران داراي دو اقليم متفاوت است. اقليم جلگه
 8 
اي ، لب و ههوا كر استان غالب است. در نواحي جلگهه  مجاور دريا و اقليم كوهستاني كه در نواحي مركفع
دان و برف وجهود دارد. بهه نسبتًا معتدل است. در حالي كه در مناطق مركفع و كوهستاني ، هر ساله يخبن
زا و  وزند، گرا و باران طور كلي هواي مازندران معتدل و مرطوب است و بادهايي كه از نواحي غربي مي
وزند، باعث برودت و سردي هوا گشته و موجهب ريهز بهرف  بادهايي كه از مشرق و شمال شرقي مي
 گردند.  مي
باشهد. حهداكثر اي مهي قليم متفاوت كوهستاني و جلگهه ا 2طور كه گفته شد، استان مازندران داراي  همان
ميليمتر بهاران اسهت. درجهه رطوبهت ههوا در بخهش  0021بارندگي ساليانه در مناقه كوهستاني حدود 
 . )61(باشد درصد و بر حسب فصول سال متفاوت مي 001كا  06اي بين  جلگه
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 هاي لن و رودخانهرياي خزر ساحلي جنوب شرقي د  لبريز مناقه حوضه -3-1شيل 
 01 
 مورد مطالعه هاي ساحلي  آبريز رودخانه ضهحو -1-4-1-1
  عباركند از: وضه هااين حيابد. عمدكًا به وسيله استان مازندران ووشش مي هاضه اين حو
كهانون  7تر : شامل عمدكًا قائمشهر ، ساري ، بابل ، دماوند و سمنان مهي باشهد و شهامل كازير حوز  الف) 
 هري است. ش
باشهد و شهامل كجن : عمدكًا شامل ساري و اندكي از بهشهر، قائمشهر ، سمنان و دامفان مهي  ضهزير حوب)
 كنها يك كانون شهري است. 
لبريز ساحلي قرار دارد و خليج گرگهان در شهمال لن  ضهاليه شرقي حو نيارود : كه در منتهي ضهزير حوج)
 5باشهد و شهامل  از ساري، كردكوي، گرگان، شاهرود و دامفان ميواقع است. عمدكًا شامل بهشهر ، قسمتي 
 كانون شهري است. 
كيلومترمربع در شهمال كشهور و  07131با وسعت  ضهاين حو  :هاي گرگان و دشت لبريز رودخانه ضهحود)
 فقط شامل استان مازندران و ضهلبريز اكرك قرار دارد. اين حو ضهجنوب شرقي درياي خزر بين البرز و حو
به شرح ذيل  ضهكنها شامل يك زير حو ضهيابد. اين حو اندكي نيز از استانهاي خراسان و سمنان ووشش مي
 باشد:  مي
لبهاد ، قر  سو: شامل نيمي از بندركركمن و قسمتي از كردكوي ، گرگهان، علهي  –گرگانرود  ضهزير حوهه) 
 ون شهري است.. كان 21باشد و مجموعًا داراي  گنبد كاووس ، بجنورد و شاهرود مي
 11 
 )8(-)9631هاي اصلي استان مازندران ( رودخانه -2-1جدول 
جريان  متوسط
(ميليون ساليانه
 مترمكعب)
 آبدهي ميانگين
ساليانه (مترمكعب 
 درثانيه)
         ضهحو مساحت
 آبريزرودخانه
 )مربع(كيلومتر 
 ضهحو حريم خانهرود  نام ايستگاه
 آبريز
 رديف آبريز ضهحو
 شيرود شيرود 093 7/72 977
 شيرود
    حوز 
هاي  رودخانه
 ساحلي
 1
 شيرود شيرود 7551 54/62 084
 2
 جمع  7491 11/42 107
 حليرود رامسر 101 1/10 36
 
 3
 4 شيرود شيرود ول 041 4/01 66
 5 كيله چشمه كنيابن 004 4/33 631
 6 دلمرود گردن قلعه 481 3/79 521
 7 رود لنا رسراديوا 027 11/89 873
 8 رود كاظم لباد عباس 861 3/37 701
 9 رود كاظم لباد عباس 052 - -
 01 رود لليه كضرلباد 051 - -
  جمع 8994 - -
 21 
 2-1ادامه جدول 
جريان  متوسط
(ميليون ساليانه
 مترمكعب)
 آبدهي ميانگين
ساليانه (مترمكعب 
 درثانيه)
         ضهحو مساحت
 انهآبريزرودخ
 )مربع(كيلومتر 
 خانهرود  نام ايستگاه
 ضهحو حريم
 آبريز
 رديف آبريز ضهحو
 لبرود سرد كضردشت 098 5/4 31
  لبرود سرد
 11
 21 لبرود سرد لبرود سرد 524 4/70 898
 31 كجن چشمه   ريگ 0174 2/88 19
 41 كجن رود گرا 498 3/11 801
 51 كجن كض بات 6773 - -
 61 كجن كردخيل 8204 - -
 71 جمع 16721 91/03 653
 كض داراب كض داراب 76 0/13 09
 نيارود
      جنوب
هاي  رودخانه
 ساحلي
 81
 91 نيا داركض 448 0/68 72
 02 نيا سفيدچال 4208 1/76 35
  جمع 0886 22/41 784
 31 
 2-1ادامه جدول 
جريان  متوسط
 (ميليون مترمكعب)ساليانه
 آبدهي نميانگي
ساليانه 
(مترمكعب 
 درثانيه)
         حوضه مساحت
 آبريزرودخانه
 )مربع(كيلومتر 
 رديف آبريز ضهحو آبريز ضهحو حريم خانهرود  نام ايستگاه
 كوسر كو  نوشهر 52 1/80 43
 ميرود
     حوز 
هاي  رودخانه
 ساحلي
 12
 22 ميرود خرود 607 1/81 73
 كمرود هدفيض 52 - -
 كمرود
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 42 تويج تويج كنگه 051 0/68 72
  جمع 8215 4/98 149
 52 هراز (هراز)تر ولور 082 21/89 904
  (هراز)نور - 079 4/99 511
 نور
 
 هراز
 
 بابلرود
 62
 72 هراز كرسنگ 0361 5/73 961
 82 بابلرود بابل 7504 23/38 5301
 92 بابلرود كض غرض 294 9/36 901
  جمع  0778 8/80 8432
 كضر شركو  3771 8/29 286
 كضر
 سياهرود
 03
 13 كليان شيرگا  343 3/65 286
 23 جمع  6403 9/43 493
 41 
 2-1ادامه جدول 
جريان  متوسط
 (ميليون مترمكعب)ساليانه
 آبدهي ميانگين
ساليانه 
(مترمكعب 
 درثانيه)
         ضهحو مساحت
 آبريزرودخانه
 )مربع(كيلومتر 
 حريم خانهرود  نام ايستگاه
 ضهحو
 آبريز
 ضهحو
 آبريز
 رديف
 كجن كجن لباد سليمان 4436 6/25 606
 
 33
  ورن 9036 3/87 946
 (چهار كجن
 )دانگه
 
 43
  جمع  3543 5/1 523
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ههاي ) شامل دبهي جريهان يافتهه در رودخانهه 5) و (4قابل ذكر است كه ارقاا ارائه شد  در جداول شمار  (
انهاي گيضن و مازندران وس از برداشت از لنها، چه به وسيله روشهاي سنتي و چه به وسيله مهار كهردن است
ميليارد مترميعب جاري سهاليانه  8گردد كه از  لنها و همچنين كبخير و نفوذ مي باشد عضو  بر اين اضافه مي
 گردد.  فوذ از دسترس خارج ميميليون مترميعب از طريق كبخير و ن 001در استان مازندران، فقط حدود 
 استان مازندران مورد مطالعه در هاي  رودخانه -2-4-1-1
گيرد و وس از گذشتن از  رودخانه نياء از شا  كو  در جنوب گرگان و كنگه شمشيربري سرچشمه ميالف) 
 ريزد.  نياء در حدود نوذرلباد به دريا مي
و رودههاي كوچهك سهلي، وهرور، كهاردكض، وهارك و گيهرد  رودخانه كجن، از كو  كيزلباد سرچشمه ميب)
شود و به طرف شرق منحرف گشته و  كيلومتري ساري از كوهستان خارج مي 8گلخواران به لن ويوسته و از 
كيلومتر است. رود زارا رود نيهز كهه از اركفاعهات كهو   021ريزد و طول لن  لباد به درياي خزر مي در فرح
كيلومتر به كجن  08د لبادي ارا به رودخانه ارا متصل شد  و وس از طي گيرد، در حدو جنگلي سرچشمه مي
 . )5(ريزد مي
بنهد و كهاري از رودخانهه ههراز رود از سلسله جبال البرز و كضرود از اركفاعهات ميهان  سجاد رود و بابلج)
خهزر گيرند و در نزدييي ول قديمي محمدحسن خان به هم ويوسهته و در بابلسهر بهه دريهاي  سرچشمه مي
 ريزند.  مي
گيرنهد و در كاتررود و سياهرود ، از اركفاعات سواركو  واقع در جنوب شهرستان قائمشهر سرچشمه مهي د)
 ريزند.  بخش مركزي از كوهستان خارج شد  و سرانجاا به دريا مي
الهه هاي دو هزار و سهه ههزار در محلهي بهه نهاا چ  دخانه چشمه كيله ، كه از به هم ويوستن رودخانههه) رو
، كهه جهزء شود. سرچشمه اين رودها اركفاعات الموت و كخت سليمان است و رود چشمه كيلهه  كشييل مي
 . )5(ريزد شود، نهايتًا به دريا مي رود محسوب مي لبريز صفارود كا كاظم ضهزير حو
اد شهرق كيلومتر در شرق درياي خزر قرار داشته و در امتد 051رود ، اين رودخانه با طول حدود  گرگاني)
باشد.  خود مي ضههاي فرعي حو هاي ساحي و زيرزميني كعداد بيشتري شاخه به غرب خود، جمع كنند  لب
هاي قائم و قابل فرسايش اسهت كهه رودخانه گرگان در بخش عمد  مسير خود، داراي بستر عميق با ديوار 
تي از اراضهي كنهار  خهود را كنها در بخش انتهايي از عمق لن كاسته شد  و در مواقع سيضبي شهديد، قسهم 
نمايد. در سراسر مسير خود داراي لب دائم بهود  و سهد وشهمگير در بخهش ميهاني لن احهدا  غرقاب مي
 گرديد  است. 
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لن كامًض كوهسهتاني و سرچشهمه لن اركفاعهات  ضهرودخانه چالوس ، رودخانه نسبتًا ورلبي است كه حود)
هاي عمد  اين رودخانه  كه مهمترين لنها، كندوان است. سرشاخهچهار هزار متري واقع در البرز مركزي بود  
عباركند از كندوان، الييا و انگوران نظر به وسعت كم دشت در دلتاي رودخانه، مصرف لب لن جهت لبياري 
 باشد.  بسيار كم مي
 شهمار  شهوند، (شهيل  هاي مهمي كه در دو استان گيضن و مازندران به درياي خزر وارد مي كمامي رودخانه
ههاي مههاجر و بها ارزشهي ماننهد ماهيهان ريزي گونهه  ) ، از لحاظ شيضكي بسيار مهم بود  و محل كخم4-1
باشند، لذا به منظور حفظ و بقاي زيست لنان نظارت ويوسته بهداشهت و كيفيهت  خاوياري و ماهي سفيد مي
 .)5(ها و همچنين حفظ ساختاري لنها بسيار حاير اهميت است لب رودخانه
 
  خصوصيات فيزيكي آب دريا -2-1
 شوري  -1-2-1
هها و همچنهين  درياي خزر با كوجه به منشاء كاريخي لبهاي لن (دريايي) ، ورودي لبهاي شيرين از رودخانه
گهردد، داراي قرار داشتن در عرضهاي مختلف جفرافيايي (كه باعهث كفييهر شهديد درجهه حهرارت لن مهي 
وري در نقاط مختلف دريا و همچنين بهر حسهب فصهل كهامًض كفييهر شوريهاي متفاوكي است، ميزان اين ش
در ههزار  01-11لن كا  2واورال 1ونگردر هزار در دهانه رود  0/1نمايد. در قستمهاي شمالي، ميزان لن از  مي
 در هزار است.  9نمايد، ولي ميانگين لن حدود  در مرز لن با قسمت خزر مياني كفيير مي
قسهمت در  31/5كها  21/6ي داراي نوسانات كمتري بود  و شوري سهاحي حهدود قسمتهاي مياني و جنوب
) . با افهزايش 4-1يابد، (شيل  كر به جنوب و از غرب به شرق افزايش مي هزار است كه از قستمهاي شمالي
 عمق، ميزان شوري فقط اندكي 
 
 
 
 
 
 
 
 لب درياي خزر در كابستان كفييرات شوري4 -1شيل
                                                           
 regneV - 1
  larO - 2
 شوري آب درياي خزر در تابستان -4-1شكل 
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قابل كوجهه لبههاي اعمهاق و لبههاي سهاحي  ندر هزار) كه اين امر بيانگر مخلوط شد 0/2كا  0/1افزايش (
قسمت در هزار و لب لن جهزو  31/50باشد. بدين كركيب، ميزان متوسط شوري لب درياي خزر برابر با  مي
  گردد. لبهاي لب شور محسوب مي
 
اقيانوسهاي لزاد داراي كفاوكهايي با لنها ميزان كركيب شوري لب درياي خزر نيز به واساه جدايي طوتني از 
ميزان يونهاي اقيانوسي كلروسديم (نمك طعاا) نسبتًا كم ولي در لب درياي خزر باشد، بدين صورت كه  مي
باشد، كه علت اين امر عمدكًا  در عوض ميزان يونهاي كلسيم و سولفاكهاي لن و همچنين كربناكها زيادكر مي
ط رودخانه ولگا به درياي خزر ذكر شد  است. مقايسه بين ميزان امضح درياي ناشي از ورود اين مواد كوس
 ارائه شد  است. 4-1خزر و لبهاي لزاد در جدول 
 تركيب شوري آب درياي خزر و مقايسه آن با آبهاي اقيانوسي  -3-1جدول  
شوري 
 )0/00(
 4OS  - - 3oC -- lC -
-
 يون aN K + aC++ gM
 درياي خزر 2842 0/66 2/7 5/7 32/5 43/4 14/7 21/8
 آبهاي اقيانوسي 3/5 1/1 1/2 3/27 7/7 0/02 55/2 53
 :فلزات سنگين  -2-2-1
دسهت  فلزات سنگين موجود در درياي خزر كه بيشتر ناشي از استخراج سنگهاي معدني حاوي فلز در وايين
 رودهاست شامل انواع زير هستند؛
ولي گستر  جفرافيايي لن روشن شود  زان قابل كوجهي يافت ميدر شمال درياي خزر كرا به مي :كرومالف)
نهوعي گيها  كصهفيه كننهد  كهروا بها مشهتقات معهدني مربوطهه در مناقهه اكتوبينسهك . همچنهين نيسهت
 . )2(است يافت شد در رود اورال رسوب  )ksnibutK(
 ها ديد  مي شود.  در غلظتهاي بات و در نزدييي دلتاي رودخانه  :رويب)
  شود ها ديد  ميدر غلظتهاي باتيي در نزدييي دهانه ودلتاي رود :ل نيكج)
 شود.  : در غلظتهاي بات و در نقاط مختلف شمال درياي خزر ديد  ميمس د)
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 آلكالينيتي  -3-1
يا لليالينيتي، كه در حقيقت كابعي از رشيم موجود گازي در درياست، ييي از عضيم مشخصه  قليائيتميزان 
شود كه به هنگاا كنفس و مصرف اكسيژن، گهاز كربنيهك از خهود  محسوب ميني ل فيتووضنيتوفتوسنتز فعا
نمايند. طبق ماالعات به عمل لمد  قليائيت لب دريهاي خهزر بهر حسهب زمهان و ميهان كفييهر  متصاعد مي
ز و از شهرق بهه غهرب ا  3/6كا  3/27نمايد. در فصل زمستان مقدار كمي لن از شمال به سمت جنوب از  مي
نمايد. اين كفييرات همچنهين نسهبت بهه عمهق نيهز وهيش  نت در ليتر كفيير ميميليگرا اكي وات 3/56كا  3/7
ليد. بيشترين ثبات ميزان قليائيت در مناطق نواحي باز خزر مياني و خزر جنوبي مشهخ شهد  اسهت .  مي
 يابد.  ميزان قليائيت با عمق معموًت افزايش مي
 زيستي  خصوصيات  -4-1
 درياي خزر: تنوع موجودات  -1-4-1
 در مجموع اين موجودات شامل انواع زير هستند: 
 الف)باكتريها
 ب)مخمرها
 sajaNناياداي دريايي( -). بronim aretsoZعلف دريايي زوسترا( -): الفج)گياهان عالي(ماكروفيتها
 روويا -). جaniram
جلبيهههاي زرد  -وباكتريا. ب) يهها سههيان atyhponyCجلبيهههاي سههبزلبي(  -: الههفگياهااان پساات د)
جلبيههاي  -2). eaecyhpohtnaXجلبيهاي سبز طضئي يها گزانتوفيسهه (  -1): (atyhposyrhCطضئي(
ههها  ههها يهها باسياريوفيسههه دياكومههه -3). eaecyhposyrhCطضئههي يهها كريزوفيسههه ( –اي قهههو 
جلبيههاي سهبز  -هها. د ) يها دينوفضشلههatyhporyPجلبيههاي لكشهي ( -)). جeaecyhpoiralieaB(
 ).atyhpodohRجلبيهاي قرمز ( -).  atyhpoeahPاي (جلبيهاي قهو  -). وatyhporolhC(
گونهه از  4931اند و كاكنون  مهرگان كشييل يافته : قسمت عمد  موجودات درياي خزر از بي مهرگان بيها) 
كرين لنهها از نظهر  د. فراواندهن درصد كل فون درياي خزر را كشييل مي 77/1لنها شناخته شد  كه مجموعًا 
 25باشند كهه حهدود  گونه مي 437ها و ناجور وايان با  كنان، لنتن منشعب گونه، مژكداران ، نماكودها ، گردان
باشند كهه در ذيهل  دهند. داراي انواع وضنيتوني و بنتوزي مي مهرگان درياي خزر را كشييل مي درصد كل بي
  ؛شود ميبه انواع مهم و فراوان لنها اشار  
 ها  يا لميب )adopozihR(ريشه وايان 
 )adirefinimaroF(داران  روزنه
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   )aozoileH(خورشيد زيان 
 )arohpoiliC(مژكداران 
 يا اسفنجها )arefiroP(روزنيان 
 يا مرجانيان  )ataretneleoC(كنان  كيسه
  )airallubriT(ها  كوركيان
  )adotameN(نماكدها 
  )airotratoR(گردان كنان 
  )ateahcyloP(وركاران 
  )ateahcogilO(كم كاران 
   aenidoriHها لوزا
  )arecodalC(لنتن منشعب ها 
   )adopepoC(ارووايان و
 يا بارناكلها )aidepirriC(ويچك وايان 
 )adocartsO(اوستراكودا 
  يا ميسيدها )aecadisyM(سينه ووشان 
 aecamuC(ها  كوماسه
  adoposI(جوروايان 
  )adopihpmA(وايان ناجور
  )adopaceD(د  وايان 
   )eademonorihC(ها شير و نوميد 
 )6()aesulloM(كنان  نرا
 هاي پلانكتوني جمعيت -2-4-1
 الف ) فيتوپلانكتون
دهند. كوسهط محققهين  وضنيترهاي گياهي، كه در حقيقت زنجير  اصلي حيات را در درياي خزر كشييل مي
هاي خزر شمالي و مياني به نحو بارزكري  قرار گرفته اند كه از اين ميان، گونه مختلف بخوبي مورد شناسايي
نوع فيتو وضنيتهون كهاكنون در دريهاي خهزر شناسهايي  994شناخته شد  است. برطبق نظريه قاسم اف، كًض 
ها  ، ويروفيتگونه 721ها  گونه كروفيت 201ها  گونه، سيانوفيت 111ها داراي  اند كه از اين ميان، دياكومهشد 
باشند. از اين ميان در مجموع در خزر شهمالي  گونه، مي 5گونه و اوكلنوفيتا داراي  1ها  گونه، كريزوفيت 72
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اند. بدين كركيب بيشترين كنوع گونه مشاهد  شد  17گونه و در خزر جنوبي  522گونه، در خزر مياني  414
اسي، لب شناسي و فيزييي اسهت. بهر لن مبنها، شن متعلق به خزر شمالي است كه داراي شرايط خاص زمين
هاي لب شهيرين  يابد كه علت لن  كاهش كعداد گونه اي از شمال به سمت جنوب دريا كاهش مي كنوع گونه
 9يابد. به طوري كه در مناقه شهمالي  هاي لب شور لن بالعيس افزايش مي است. به همين دليل، كعداد گونه
دهنهد. ههاي لب شهور كشهييل مهي  درصد را گونه 13در مناقه جنوبي  درصد و 81درصد، در مناقه مياني 
 باشند. گونه مي 25و مابقي 012، لب شيرين 47، كم شور  66، لب شور 74هاي دريايي  كعداد گونه
هها بهه كركيهب كهرين لن گهرو  عمهد  مهي باشهند كهه از ايهن ميهان فهراوان  6فيتو وضنيترهاي درياي خزر 
ههاي سهبز هسهتند. شامل دياكومه ها ، و سهپس كلروفيتها يها جلبهك  )atyhpoirallicaB(باسيضريوفيتا 
 ).1باشد كه فقط در خزر شمالي يافت مي شوند( گونه مي 5كا  1برعيس كريزوفيتا و اوگلنوفيتا داراي 
 
 
 
 پراكنش گونه هاي پلانكتوني در مناطق مختلف خزر-4-1جدول 
   
 ساحلي  طقمنا 3871nnamreH   anitap  allenidutseT
 خزرمياني-خزرجنوبي  7981.sras.O.G  suougixe  sumehpyloP
 خزرشمالي atalyts ateahcnyS
 خزرشمالي   silarottil ateahcnyS
 خزر 2591,zlohhcuB sepisuf ailiceC ateahcnyS
 خزرجنوبي adramhcs arhtraxeH
 خزرجنوبي 3091,vonreZ  siruyxo arhtraxeH
 تون (ب) زئوپلانك 
دهنهد. از نظهر كنهوع وضنيتونهاي جانوري يا زو وضنيتونها دومين زنجير  غذايي درياي خزر را كشييل مهي 
هاي لن با كوجه به وسعت دريا معدود است.  محققين مختلف،  اي، درياي خزر غني نبود  و كعداد گونه گونه
گونهه و اقسهم اف و  513ها را  اف كعداد لناند كه به عنوان مثال، قاسم ها را متفاوت گزار كرد  كعداد لن
 ) ارائه شد  است.5-1گونه ذكر نمود  ه پ س كعداد بر مبناي مأخذ اول در جدول (  532باقر اف 
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 )32و2(هاي مختلف زئو پلانكتوني درياي خزر فراواني گروه -5-1جدول 
 رديف هاي عمده زئو پلانكتوني گروه تعداد گونه
 1 انمژكدار arohpoiliC 431
 2 گردان كنان ( روكيفرها) airotatoR 76
 3 ها لنتن منشعب arecodalC  45
 4 وارووايان adopepoC  23
 5 ميسيدها aecadisyM 6
 6 ناجوريان adopihpmA 6
 7 ها كوماسه aecamuC 5
 8 كنان كيسه setaretneloC 2
 9 اوستراكودها sdocartsO 1
 01 جوريايان adoposI 1
 11 كنه ها niracaedyH 1
ايها، باتكوس، د  وايان، ترو ماهيهان . ..  غير  ( ترو دوكفه  5
 )
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 جمع 513
 
 موجودات كفزي ( بنتوز) -3-4-1
 وز)ت(الف) گياهان كفزي ( فيتوبن
گونه و زيرگونه گيا  لبزي ( ورسلولي و ماكروفيت) يافهت شهد   46در كركيب فيتوبنتوز درياي خزر كاكنون 
 31ههاي قرمهز بها  گونه و جلبك 22ها با  گونه و سپس سرخش 92ها به  فراوان كرين گرو ، كلروفيت است.
هها را درصهد كهل ماكروفيهت  72گونه بومي بود  و  9هاي  بعدي قرار دارند كه از اين كعداد  گونه در ميان
سياكاسپيسها، در بخهش ). در خزر شمالي گونهه تلوورن 8691دهند. براساس نظرات ورشنيسيايا (  كشييل مي
ها،  غربي خزر مياني انترومورفا، كضدوفورا، سراميوا ، وولو سيفونيا، تئورنسيا و در خزر جنوبي عضو  بر لن
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هاي كائتومورفا و لكروكانتيوا بركري دارند. در بخش شهرقي خهزر ميهاني و جنهوبي انهواع  نمايندگان جنس
 يا داراي رشد قابل كوجهي مي باشد.هاي كضدوفورا، انترومورفا و يولوسايفون جنس
ها و سبز  نوع وجود دارد كه به دياكومه 512در كركيب گياهان كك سلولي بسترزي ( مييروفيتوبنتوز) حدود 
 پهن شور ها كمتر مورد ماالعه قرار گرفته اند.بسياري از اين گونه ها اند و از اين ميان سبز لبي لبي ها متعلق
اند ولي انواع بارييه شوردوست ( اسهتنوهضين) نيهز و در سركاسر دريا وراكند  دوست ( يوري هضين) بود 
 41/9كها  21/3وجود دارند كه فقط در خزر جنوبي و مياني ساكن بود  و محدود  كحمل شوري لنهها بهين 
قسمت در هزار مهي باشهد. در كركيهب مييروفيتوبنتهوز دريهاي خهزر كهًض دو نهوع مشهخ وجهود دارد. 
 هاي دريا ديد  مي شوند. را و لييموفورا، كه كقريبًا در كمامي قسمتگراماكوفو
جانوران كفزي ( زئوبنتوز) وراكندگي انواع مختلف بنتوز در اعماق نيز ييسان نبود  به طوري مهه نهرئيس ، 
ني متري داراي بيشترين فراوا 001متري و مانائونييا در عمق  01كا  5سراستودرا، لبرا و باتنوس در اعماق 
 ).6باشند( مي
 مهره داران -4-4-1
زههر ههاي مهار بهي  گونه مار بي زهر دريايي وجود دارد كه به ناا 3: در درياي خزر فقط (الف) خزندگان 
باشهند. نهوع معمهولي از  مهي )atallesset xirtaN(و مهاربي زههر لبهي  )xirtan xirtaN(معمهولي 
ها كفذيه نمود   هاي لن ها و بچه ي از دوزيستان، ماهيها، ورندگان كوچك و بچه مو ها و نوع لب مارمولك
 ).6نمايد( هاي كيثير و ورور ماهيان وارد ميو گاهي صدمات زيادي به كارگا 
 پستانداران -5-4-1
گونه در درياي خزر وجود دارد كه به نهاا فهك دريهاي  1گونه وستاندار دريايي در جهان فقط  001از ميان 
باشد. اين جانور جزو فون قاهب  مي eadicohPناميد  شد  و از خانواد   acipsac )achp( asuPخزر 
جاي دريا انتشار دارد، ولي در خهزر شهمالي بيشهتر   رسد.در همه متر مي سانتي 051شمال بود  و طول لن كا 
است. فك درياي خزر در حقيقت در باتكرين ساوح هرا غذايي و يا در انتهاي زنجير  حيات درياي خهزر 
ها، كيليا، گل لذين ماهي، ميگوها، ناجوروايهان و بعنهًا شهگ مهاهي و  ار داشته و غذاي وي از گاوماهيقر
دههد. درصد رشيم غهذايي ار كشهييل مهي  09كا  68شود. كه از اين ميان كيليا به كنهايي بين  كلمه كأمين مي
 ). 6هزار است( 006كا  005ميليون راس بود  ولي در حال حاضر حدود  1ها در گذشته بيش از  كعداد لن
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 پرندگان -6-4-1
گا  امني براي بسياري از انواع ورندگان مختلهف در طهول سهال خصوصهًا  درياي خزر محلي مناسب و ونا  
ها، غازها، قوها و چنگرها از غرب سيبري و خزر ه  هايي از قبيل مرغابيجهت زمستان گذراني بود  و گرو 
گونه ورند  شناسايي شد  كه  213. در مناطق حفاظت شد  درياي خزركعداد نمايند جا مهاجرت مي نيل به لن
كنان كشييل داد   و بعني مانند ولييهان خاكسهتري از  ووستان و نرا ها را ماهيان، سخت غذاي بسياري از لن
نماينهد. ماهي كفذيهه مهي  ماهيان با ارزشي مانند كپور، سيم، سوف حاجي طرخان، كلمه، ماهي سفيد و شگ
 باشد. هاي  مهم مهاجر همرا  با رشيم غذايي هر يك به شرح زير مي ونهگ
غواص گلوسيا ، كشيم بزرگ، ولييان خاكستري، باكضن بزرگ، باكضن كوچك، حواصيل ارغواني ( حشرات 
ابزي و بي مهرگهان)، غهاز خاكسهتري ( ، قورباغه و جوندگان) قوي گنگ ( جلبك) ، قوي فريادكش ( گيا 
ويشاني سفيد كوچك ( علف) مرغابي خرمايي ( كفزيان) ، كنجه ( حشهرات لبهزي ، خرچنهگ و  گيا )، غاز
اي ( گيا ) . گهيضر ( لبزي). اردك ارد  كنان و گيا  ها) ، اردك كله سبز ( ترو حشرات، خرچنگ، نرا جلبك
لبهزي)،  چنهگ، گيها كنهان، خر  مهرگان)، اردك مرمري ( گياهان و بي مهرگان). خوكياي سفيد ( نرا گيا  بي
ها) اردك سرسيا ،  كن) اردك سيا  كاكل ( ماهي ريز، ترو حشرات خرچنگ اردك فك وهن ( خرچنگ و نرا
لبهزي) اردك دا دراز، اردك سرسهفيد ( ترو  كنهان و حشهرات، مهاهي، گيها اسيوكربال سهفيد ( ترو نهرا 
كوچك و جوندگان كوچك) جگر ( گيها   ها و كخم گيا ) طاووسك ( گيا  قورباغه، ورندگان حشرات، برگ
كنان ماهي) كاكايي بزرگ ( ماهي، حشرات و جوندگان) كاكايي صوركي و ورستوي دريهايي بهال  لبزي ، نرا
 ) .11سفيد ( ترو حشرات لبزي) (
 ماهيان -7-4-1
متر اسهت. ها در مقايسه با درياهاي لزاد ك گونه  ماهي شناسايي شد  است كه كعداد لن 001در درياي خزر 
گونه مي باشهد. بهه علهت كعهداد انهدك  081گونه و درياي سيا  داراي  045چنانچه درياي مديترانه داراي 
، كپهور ماهيهان  )eadiepulC(باشهد كهه از ايهن ميهان شهگ ماهيهان  ها جمعيت اين ماهيان زياد مي گونه
درصهد كهل ماهيهان  07ش از داراي بيشترين كعداد بود  و بي )eadiiboG(و گاو ماهيان  )eadinirpyC(
هاي اندميك متعلق به شك ماهيان و گاو ماهيان اسهت.  دهند. بيشترين كعداد گونه درياي خزر را كشييل مي
 از ماهي شيضن فقط مارماهي شيضن در خزر وجود دارند.
ان هها ماننهد شهك ماهيهان و گهاو ماهيه  فون ماهيان درياي خزر داراي منشأهاي متفاوكي است. بعني گونه
باشند. مابقي ديگر از نژاد لب شيرين بود  كه از جمله كاس ماهيهان، لزاد ماهيهان، كپهور ماهيهان،  دريايي مي
اند. انواع مههاجر نيهز ماننهد گهل باشند. كاس ماهيان در كمامي درياي خزر وراكند  سوف و اردك ماهيان مي
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دريايي و از مهاجرين دريهاي سهيا  ه لزوف هاي كنوني  ها نيز جزو گونه لذين ماهيان، سوزن ماهيان و كفال
 ) 8باشند.( مي
 
 
 
 )8هاي حوزه آن( هاي ماهيان ساكن در درياي خزر و رودخانه ليست خانواده -6-1جدول 
 گونه تعداد جمله ازآن
 و
 زيرگونه
 تيره هاي ماهيان عناوين
 خزردرياي
 دريايي رود خانه اي دردرياورودخانه
 خانواد     مارماهيهههان كهههاذب  eadinozymorteP 1 - - 1
 خانواد  كاسماهيان         eadiresnepicA 7 - 1 6
 خانواد  شگ ماهيان                eadiepulC 81 41 - 4
 3 - - 3
خهانواد                 eadinomlaS
 لزادماهيان
 1 - - 1
خهانواد  اردك                  eadicosE
 ماهيان
 خانواد  كپورماهيان           eadinirpyC 54 - 62 91
 خانواد  رفتگرماهيان          eaditiboC 5 - 4 1
 خانواد  اسبله ماهيان              eadiruliS 1 - 1 -
 1 - 1 -
خهانواد  چهرب                   eadidaG
 ماهيان 
 خانواد  خارماهيان         eadietsoretsaG 2 - 2 -
 خانواد  مارماهيان واقعي     eadilliugnA 1 - - 1
 خانواد  سوزن ماهيان      eadihtangnyS 1 - - 1
 خانواد  گامبوزيا             eadiiliceoP 1 - 1 -
 خانواد  كفال ماهيان           eadiliguM 2 2 - -
 خانواد  لذين ماهيان          eadinirehtA 1 1 - -
 5 1 3 1
 خانواد  سوف ماهيان             eadicreP
 52 
 23 12 1 01
 خانواد  گاوماهيان                eadiiboG
 كل جمع     721 93 04 84
 ليست ماهيان مورد بررسي در تحقيق حاضر -7-4-1 
 خانواده شگ ماهيان   eadiepulC :ylimaF
شگ مااهي ماهي درياي خزر، شا  8381 ,dlawhciE acisrep aipsac asolA )1
 درياي خزر
 خانواده كپورماهيان  eadinirpryC :ylimaF
 ماهي  سس 3771 ,tdeatsnedluG otipac subraB )2
 كاراس hcolB oilebig sutarua suissaraC )3
 كپور معمولي 8571 ,sueanniL oiprac sunirpyC )4
 ماهي سفيد  8571 ,sueanniL mutuk iisirf sulituR )5
 كلمه  8571 ,sueanniL sulitur sulituR )6
 خانواده سوف ماهيان   eadicreP :ylimaF
 سوف 8571 ,sueanniL acrepoicul noiditsozitS )1
 
شناسهي و ارز اقتصهادي در ادامه كلياكي ويرامون ماهيان مورد بررسي شامل خصوصيات ظاهري، زيسهت 
 لنها ارائه خواهد شد. 
 خانواده شگ ماهيان   -1-5-1  eadiepulC :ylimaF
 نام علمي  8381 ,dlawhciE acisrep aipsac asolA
 نام فارسي  ماهي درياي خزر، زالون شاه
 نام انگليسي dahs dabartsA
اين ووزانوك همانند ووزانوك انزلي داراي بدني وهن، سري بلنهد و چشهمهايي درشهت   مشخصات ظاهري:
كها  21شعاع سهخت و  4ا ك 3باله وشتي داراي عدد است.  15كا  54ها است. بدن و سر مركفع و كعداد مهر 
ههاي خهط كعهداد فلهس  .شعاع نرا دارد 02كا  51شعاع سخت و  4كا  3شعاع نرا است و باله مخرجي  51
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 6/1كها  4/8درصد طول بدن اسهت. قاهر چشهمها  52 – 82طول سر ماهي  باشد. عدد مي 45كا  94جانبي 
 )2-2. (شيل دشو درصد طول بدن را شامل مي 5/9درصد بدن است كه به طور متوسط 
گردد و مايسيدها بيشترين درصهد غهذايي  بيشترين كفذيه در بهار وس از كوليد مثل انجاا مي  شناسي: زيست
هها عمهد  غهذاي  كنند. در رودخانه كعذيه مي  اين ماهيان را در دريا كشييل داد  و وس از لن از فيتووضنيتون
هاي اصهلي  كوليد مثل در نزدييي ورودي رودخانه دهد. ووستان ديگر كشييل مي لنها را كضدوسرها و سخت
 شود.  انجاا مي
شود، ولي بيشتر در نزدييهي خلهيج گرگهان زنهدگي  در بخش جنوب شرقي درياي خزر ديد  مي  :پراكنش
 كند و در سواحل غربي درياي خزر به ندرت وجود دارد.  مي
ست كه به منظور كجاري و نيز كحقيقاكي ماهيان ا اين ماهي مهمترين ماهي از خانواد  شگارزش اقتصادي: 
 )  13گيرد.( مورد صيد قرار مي
 
 
 
 
 acisrep aipsac asolAماهي پوزانوك استرآباد  -5-1شكل 
 خانواده كپورماهيان  -2-5-1 eadinirpryC :ylimaF
 نام علمي  3771 ,tdeatsnedluG otipac subraB
 نام فارسي  ماهي بزرگ سر سس
 نام انگليسي lebrab iamatluB
 
م بالهه يکلفت و ضخ ين با لبهايريفشرد  است. دهان ز ين کميد  و از طرفيسر لن کش  :مشخصات ظاهري
 5و  3و  2 – 2و  3و  5و به فرمهول  يفيرد 3 يبزرگ و دندان حلق ين ماهيکوكا   . سر ا يو وشت يمخرج
ر منشعب در بالهه يارد.  كعداد شعاع غكعداد فلس د 86كا  65 يلک. در خط جانبيبيجفت س 2 ياست و دارا
 72 
باشهد .  يمنشعب م 6كا  5ر منشعب و يشعاع غ 3واجد  يباشد . و باله مخرج يم 8كا  7و منشعب  4 يوشت
ن ير  ، طرفيك يكا قهو  ا يبه خاکستر يكا قهو  ا يل به خاکستريمتما يقهو  ا ين ماهيرنگ وشت و بدن ا
متهر  1بزرگ و حداکثر طول لن بهه  ين ماهيا يد رنگ است . فسلهايو شکم لن سف يل به نقر  ايزرد متما
 ). 3-7رسد ( يم
 يزنهدگ  ياو ماسهه  يهها بها بسهتر شهن  کنند . در رودخانه يحرکت م يبصورت دسته جمع :يست شناسيز
ن يه دهد . كعداد كخم ا يل ميمانند کرمها و توها و . . . كشک يرا جانوران کف ز ين ماهيا يکنند . غذا يم
 يسهالگ  4كا  3ن يبهشت كا خرداد است و در اواخر سنيارد يزيهزار عدد است . زمان كخم ر 9كا  3ان يماه
 شوند .   يرسند بالغ م يمتر ميسانت 52که به طول يدر حال
  باشد. حوضه وراكنش اين ماهي حوضه درياي خزر مي  پراكنش:
 يعرضهه مه  يو معموًت به صورت دوداست  يارز اقتصاد يبزرگ سر دارا ي: سس ماهيارزش اقتصاد
 رد . يگ يد لن با انواع كور و قضب صورت ميشود . و ص
 
 
 
 
 
 otipac subraBبزرگ سر   يسس ماه -6-1شكل 
 نام علمي  hcolB oilebig sutarua suissaraC
 نام فارسي كاراس
 نام انگليسي prac lebiG
 
له وشتي طويل و داراي خار قوي منرس، دندان حلقهي اي، بارنگ بدن متمايل به نقر مشخصات ظاهري: 
 5شعاع سخت و  3عدد، باله وشتي داراي  13كا  62باشد. كعداد فلس خط جانبي  مي 4-4يك رديفي فرمول 
 ).4-2باشد  (شيل  شعاع نرا مي 12كا  41شعاع سخت و  4كا  3شعاع نرا و باله مخرجي داراي  6كا 
 82 
ههاي وهائيني يرين و كها حهدي لهب شهور را كهرجيح داد  و قسهمت ههاي شه  : اين ماهي لبشناسي زيست
دههد. كهاراس نسهبت بهه كفييهرات شهوري، ها در منهاطق گهرا كهرجيح مهي  ها و درياچه ها، كاتب رودخانه
للودگي، كفييرات شديد دماي و اكسيژن لب بسيار مقاوا است. داراي رو كوليد مثل بيرزايي بود  و به  گل
 باشد. هاي بومي مي را ساير ماهيان بومي و رقابت غذايي داراي لثار منفي بر گونهدليل استفاد  از اسپ
بندها، حوضه درياچه اروميه، حوضه هامون سيستان و  وراكنش كاراس در حوضه درياي خزر، لب  پراكنش:
  باشد. رودخانه كارون مي
ي را به خود اختصاص داد  اسهت اگرچه امروز  اين ماهي در اكثر مناطق كشور صيد باتي  ارزش اقتصادي:
 باشد.  اما داراي ارز اقتصادي چنداني نمي
 
 
 
 
 
 
 oilebig sutarua suissaraCكاراس  -7-1شكل
 نام علمي  8571 ,sueanniL oiprac sunirpyC
 نام فارسي كپور دريايي
 نام انگليسي prac nommoC
 
يك جفت لنها طويل و جفت ديگهر كوكها   : اين ماهي داراي دو جفت سيبيلك است كهمشخصات ظاهري
باشد. كعداد فلس بر روي خهط  باشد. كپور وحشي داراي بدني كشيد  است كه از طرفين كمي فشرد  مي مي
 92 
باشهند.در ميهان مهي  30101-10103عدد است.دندانهاي.حلقي سهه رديفهي و داراي فرمهول  33-04جانبي 
 ارگرفتن فلسها بر روي بدن از ييديگر كشخي داد.  كوان چهار نوع لن را برحسب قر ماهيان  كپور مي
كيلو گرا  وزن دارنهد و بنهدرت  0/5ه 1سانتي متر طول و  03ه04ساله غالبًا  3-4كپورهاي وحشي
رسهد سهال مهي  04رسد. عمر ماهي كپهور بهه  كيلوگرا نيز مي 52-03سانتي متر و 001ماهيان كپور به طور 
 ).5-2شيل 
دهند در لبهاي گرا با سرعت كم كه داراي بسهتر شهني يها لجنهي و  ر كرجيح ميماهيان كپو شناسي: زيست
تي كنند. اين ماهي معمهوًت در نقهاط عميهق رودخانهه خهود را در تبهه  ووشيد  از گياهان لبزيند زندگي مي
ل كنند. و به هنگاا روز با احتياط زياد و در شب با ولع خاصي به صيد طعمه مشهفو  گياهان لبزي مخفي مي
ماننهد كرمهها، ترو حشهرات و نرمتنهان گردد. ماهي كپور از لبزيان بسيار ريز نقاط سهاحلي و بسهتر لب  مي
 كنند. ها نيز كفذيه مي كند، ماهيان رشد يافته حتي از ترو ساير ماهيان و قورباغه كوچك كفذيه مي
  باشد. حوضه درياي خزر محدود  وراكنش كپور دريايي مي  پراكنش:
رود و صيد ساتنة لن كقريبهًا بهه  : ماهي كپور ييي از مهمترين ماهيان ورورشي به شمار ميصاديارزش اقت
گردد. ورور ماهي كپور به علهت صهرفه اقتصهادي گوشهت خوشهمز  لن در اغلهب  هزار كن بالغ مي002
 اي برخوردار است.كشورها از اهميت ويژ 
 
 
 
 
 oiprac suniryCكپور دريايي  -8-1شكل 
 نام علمي  8571 ,sueanniL mutuk iisirf sulituR
 نام فارسي ماهي سفيد 
 نام انگليسي  mutuK
 
 03 
است. كعداد فلهس  IIIA 01و  IIID 9-11هاي وشتي و مخرجي به كركيب  فرمول باله  :مشخصات ظاهري
عهداد فلهس باشد. ك عدد مي 4-5و  9-01) ، 55-85(بيشتر  35-36در خط جانبي، بات و وائين لن به كركيب 
اسهت. بيشهينه اركفهاع  sulituRههاي جهنس در خط جانبي مهمترين صفت مميز  اين ماهي با ساير گونهه 
،  6/6-8/8ها و براي ماد  7/5 -9/2و كمينه لن براي نرها  81/3 – 42/4ها و براي ماد  91/5-32ماهيان نير 
و  21/6 – 51/2شهم نرهها وشهتي نرهها ، فاصله بين دو چ 71/5-12/6ها و ماد  91/3 -22/7طول سر نرها 
-9/8، اركفاع باله مخرجهي 11/9-61ها و ماد  31/2 – 61/9، طول باله مخرجي نرها  11/3 – 41/2ها ماد 
و  12/6 – 72/3اي بهراي نرهها ها شيمي و سهينه  ها ، فاصله بين بالهبراي ماد  7/1 – 9/3براي نرها و  8/3
درصد طول اسهتاندارد بهدن  14/5 – 25/6ها و ماد  44/8-45وشتي نرها   و طول ويش 12/3 – 52/2ها ماد 
است. دهانه نيمه زيرين و داراي دندانهاي حلقي يهك رديفهي اسهت. قسهمت وشهت بهدن كيهر  و وهلوهها 
ههاي ايهن جهنس كيهز و باشد. قسمت عقبي كيسه شنا گرد نيست و مانند سهاير گونهه  اي ميخاكستري نقر 
 ). 6-2(شيل  كشيد  است. 
كنهان، در دوران تروي از فيتووضنيتون و وس ار مرحله تروي از ترو حشهرات لبهزي، نهرا   شناسي: زيست
هاي وركار كفذيه كرد  و در زمان  بلوغ غهذاي اصهلي  ووستان، زئووضنيتون، ترو شيرونوميدها و كرا سخت
ود. در فصل وهائيز منهاطق عميهق و در ش اي انجاا نمي دهد. در فصل مهاجرت كفذيه كنان كشييل مي لنرا نرا
هاي  دهند. در فصل كوليد مثل روي قسمت ها را كرجيح مي زمستان نواحي ساحلي و نزديك مصب رودخانه
 شود.  هاي جنسي ديد  مي مختلف بدن ماهي نر برجستگي
رودخانهه اين ماهي ويژ  سواحل جنوبي درياي خزر (سواحل ايران) است. از رودخانهه اكهرك كها   :پراكنش
شود. در سواحل ايران عمدكًا  هاي اكرك، ولگا و اورال مشاهد  مي كورا وراكند  است و به ندرت در رودخانه
ههاي ورودي بهه كهاتب انزلهي (سهيا  هاي چلوند، حويق ، لميهر، ديناچهال، شهفارود، رودخانهه  به رودخانه
شيرود ، چشمه كيله ، كجهن . بهايلرود و  درويشان، وسيخان و ويربازار)، سفيدرود ، شلمان رود، خشيرود ،
 )01(نمايد.  سرخرود مهاجرت مي
اي در اركهزاق اين ماهي مهمترين ماهي اقتصادي سواحل ايراني خزر است و جايگا  ويژ   ارزش اقتصادي:
 صيادان و سفر  غذايي مردا گيضن و مازندران دارد. 
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 mutuk iisirf sulituR yksnemakدرياچه خزرماهي سفيد   -9-1شكل  
 نام علمي  8571 ,sueanniL sulitur sulituR
 نام فارسي كلمه
 نام انگليسي  hcaoR
 
 6-6، 6-5اي و شيمي كوچك، دندان حلقي يك رديفي با فرمول  : ووز  كوكا ، باله سينهات ظاهريمشخص
 01كها  8و شهعاع نهرا لن  3، كعداد شعاع سخت بالهه وشهتي 34باشد. كعداد فلس خط جانبي  مي 5-5و يا 
 ).7-2شعاع نرا است  (شيل  01كا  8شعاع سخت و  3باشد. باله مخرجي داراي  مي
كنهد. كنان كشييل داد  و در دوران تروي از زئووضنيتون كفذيه مهي  : غذاي عمد  كلمه را نراشناسي زيست
شرقي درياي خزر  هاي جنوب ودخانهبيشتر دوران زندگي خود را د ر دريا به سر برد  و براي كوليد مثل به ر
 شود.  سالگي بالغ شد  و كوليد مثل بروي گياهان لبزي انجاا مي 3كا  2كنند. در  مهاجرت مي
اين ماهي در جنوب شرقي درياي خزر از شرق مازندران كا سهواحل جمههوري كركمنسهتان و كها   :پراكنش
 شود.  سو) ميلب (قر گرگان و سيا  هاي اكرك، خليج گراسنوودسك وراكند  است و وارد رودخانه
ههاي لن همه ساله مقادير زيادي از اين ماهي در سواحل جنوبي درياي خهزر و رودخانهه   ارزش اقتصادي:
 گردند.  صيد مي
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 sulitur sulituRكلمه تركمنستان (كلمه گرگان)  -01-1شكل 
 خانواده سوف ماهيان  -3-5-1  eadicreP :ylimaF
 نام علمي  8571 ,sueanniL acrepoicul noiditsozitS
 نام فارسي سوف
 نام انگليسي  hcrep ekiP
 
باشهد. كيز  و دو باله وشتي جهدا از ههم مهي  شيل، سر نوك : اين ماهي داراي بدن كشيد  و دوكيمشخصات
اهد  شياف دهاني لن بزرگ و داراي دندانهاي نامركبي اسهت كهه در ميهان لنهها دنهدانهاي كهوچيتري مشه 
خهورد. متوسهط طهول  هاي سيا  رنگي به چشم مي هاي وشتي و دمي ماهي سوف، ليه شوند. بر روي باله مي
كها  021هاي غني از مواد غذايي، طول اين ماهي به  باشد ولي در رودخانه سانتيمتر مي 05كا  04ماهي سوف 
 ). 8-2باشد (شيل  كيلوگرا مي 51كا  21سانتيمتر و وزن لن به  031
ههاي بها بسهتر هاي گرا و با اكسيژن فراوان و يا در رودخانهه  : ماهي سوف معموًت در درياچهشناسي تزيس
باشد. ايهن مهاهي  متر در هر ليتر لب مي ميلي 3/5كند. حداقل اكسيژن محلول موردنياز اين ماهي  زندگي مي
درجهه  51كها  21 ريزي در هنگامي كهه درجهه حهرارت لب  باشد. كخم سوف جزو ماهيان سوف مهاجر مي
 گيرد كه اين دماي لب با ماههاي فروردين و ارديبهشت ماابقت دارد.  باشد، صورت مي سانتيگراد مي
ها، حدود يك هفته است. جنس نر در  كند. دور  انيوباسيون كخم ريزي كفذيه نمي ماهي سوف در زمان كخم
كها  04سالگي هنگامي كه طولي بهين  5كا  3سانتيمتر و جنس ماد  در  33كا  32سالگي و طول  4كا  2سنين 
رسند.به طور كلي، جنس ماد  نسبت به جنس نر از رشد بهتري برخهوردار  سانتيمتر دارد به حد بلوغ مي 24
 )02است. (
 باشد.  حوز  وراكنش اين ماهي حوضه درياي خزر مي  :پراكنش 
 33 
ني خزر بود و صيد ساتنه لن به ونج اين ماهي زماني مهمترين ماهي اقتصادي سواحل ايرا: ارزش اقتصادي
ههاي رويهه و از ميهان رفهتن جاذبهه  رسيد. ميان اصلي صيد اين ماهي كاتب انزلي بود، صيد بي هزار كن مي
 كاهش يابد.كيثير در كاتب به دليل دگرگونيهاي شرف اين بوا سازگان لبي سبب شد كه ذخاير اين ماهي 
 
 
 
 
 acrepoicul noidetsozitS) سوف سفيد (سوف معمولي -11-1شكل 
 مروري بر سابقه تحقيق -6-1
كوان به ماالعات وهازوكي، معصهوميان،  مي جنوبي درياي خزر ضهشناسي ماهيان حو از جمله ماالعات انگل
هاي مختلف انگلي از منابع لبهي دريهاي  مخير، برزگر، جضلي و مولنار اشار  كرد كه منجر به شناسائي گونه
 ). 52،6،4اي لن شد  است (ه خزر و رودخانه
 ضهه ر حوي، مراکز كکثيد رجائير شهي) در مرکز كکث0991و مولنار ( يانجاا شد  كوسط جضل يها يدر بررس
كنکهابن  ي(سد سنگر)، رودخانه ها يد بهشتير شهي، مرکز كکثيدرود ، مرداب انزليخزر، رودخانه سف يايدر
درود و كنکهابن، مولنهار و ي) در رودخانه سهف 2991( يلانجاا شد  كوسط مولنار و جض يز بررسيو كجن و ن
، رودخانهه يد بهشهت ي) در مجتمهع شهه 7991( يو جضله  يد رود و شمسيرودخانه سف ي) رو3991( يجضل
 ييو كها حهد جهنس شناسها  يروس جداسازيلوشيگونه مونوشن از انواع داکت 22خزر كعداد  يايكنکابن و در
 ).  8-1(جدول  شد  اند
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 لودج1-8- ناريا لامش نيريش بآ ياهنژونوم زا هدش رشتنم تاشرازگ 
عبنم ديص لحم اهنابزيم لگنا مان فيدر 
( يلضج ،رانلوم1993) دورديفس Barbus brachycephalus  
B.capito 
Dactylogyrus affinis 
Bychowsky,1933 
1 
(يلضج ،رانلوم1992) دورديفس Albornus charusini D.alatus Linstow,1878 2 
(رانلوم ،يلضج1990) يئاجر ديهش ريثيك زكرم Cyprinus carpio D.anchoratus Dugardin,1845 3 
(رانلوم ،يلضج1990)   زوهح يهام ريثيك زكارم
رزخ يايرد 
Hypophthalmychthys 
nobilis 
D.aristichthys Long et 
yu,1955 
4 
يلضج(رانلوم ،1990) دورديفس Carassius auratus gibelio D.baueri Gussev,1955 5 
(يضج ،رانلوم1992) دورديفس Barbus plebeius – 
B.lacerta cyri 
D.carpathicus 
Zachvatkin,1951 
6 
(يلضج1995) دورديفس Alburnus charucine D.chalcalburni 7 
(يلضج ،رانلوم1990) دورديفس Vimba vimba Persia D.cornoides Gussev,1971 8 
سمش(يلضج ،ي1997)  دس(يتشهب ديهش عمتجم
)رگنس 
Ctenopharyngodon idella D.ctenopharyngodonis 
Achmerov,1952 
9 
(رانلوم ،يلضج1990) رگنس دس Carassius auratus D.dulikeity Bychowsky,1936 10 
(رانلوم ،يلضج1990) يلزنا بادرم Carassius auratus D.formosus Kurviec,1927 11 
(رانلوم ،يلضج1990) رگنس دس Rutilus frisii kutum D.frisii Bychowsky,1933 12 
(رانلوم ،يلضج1990) رگنس دس Rutilus frisii kutum – 
Vimba vimba Persia 
D.haplogonus 
Bykhowsky,1933 
13 
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 لودج همادا1-7 
عبنم ديص لحم اهنابزيم لگنا مان فيدر 
(رانلوم ،يلضج1990) رم  زوح يهام ريثيك زكا
رزخ يايرد 
Hypophthalmychthys 
molitrix 
D.hypophthalmychthys 
Achemerov,1952 
14 
(رانلوم ،يلضج1990)  ديهههش رههيثيك زههكرم
يتشهب 
Ctenopharyngodon idella D.lamellatus Achmerov,1956 15 
(يلضج ،رانلوم1992) نباينك هناخدور Capoeta capoeta D.lenkorani Mikhailov,1967 16 
(يلضج ،رانلوم1992) دورديفس B.plebeius  
 B.lacrtacyri  
B.capito 
D.linstowi Bychowsky,1936 17 
(يلضج ،يسمش1997) نباينك هناخدور Leuciscus cephalus D.microacanthus 
Nybelin,1937 
18 
(رانلوم ،يلضج1990)   زوههح رههيثيك زههكارم
رزخ يايرد 
Hypophthalmychthys 
nobilis 
D.nobilis Long et Y|u,1958 19 
سمش(يلضج ،1997) رزخ يايرد Rutilus frisii kutum D.nybelini Markewitsch,1933 20 
(رانلوم ،يلضج1990)  نباه ههينك ،دورديفه ههس
نجك هناخدور 
Capoeta capoeta 
C.trutta  
Barbus lacerta cyri 
D.pulcher Bychowsky,1966 21 
 36 
يسمش(يلضج ،1997)  نباينك هناخدور Leuciscus cephalus D.microacanthus 
Nybelin,1937 
22 
 73 
كجهن و  ي) در رودخانهه هها 0831( يدرود، وهازوک ي) در رودخانه سهف 9531ر (يمخ يها ن در بررسيهمچن
 5اد كعهد  ير و مهرداب انزله يكجن، گرگانرود، ش ي) در رودخانه ها0831ان (يو معصوم يگرگانرود و وازوک
  ). 9-1(جدول گونه نماكد گزار شد  است
گزارشات منتشر شده از آلودگي ماهيان به انگلهاي نماتد رابدوكنا و سودوكاپيلاريا در   -9-1جدول 
 )6و42( مناطق شمال ايران
 
درود و ي) در رودخانهه سهف 7731( يو جضله  لنهار ومدرود، ي) در رودخانه سف1731نخ ساز و وطن دوست (
 اند. پلوزئون را گزار نمود يگونه د 5) در وردخانه كجن كعداد 9731( يبهروز
 
 
 
 
 رديف  انگل نام ميزبانها  صيد محل منبع
 sunihrociraV سفيدرود )9531(مخير
 ateopac
 1 asotiremalif.R
    وكيواز
 )0831(
كجن و  رودخانه
 رود گرگان
 sunihrociraV
 ateopac
 2 iwotamutrof.R
و  وازوكي
 )0831معصوميان(
كجن و  رودخانه
 رود گرگان
 mutuk iisirf sulituR
 3 etadured R
و  وازوكي
 )0831معصوميان(
و مرداب  شير
 انزلي
 sunrublaclahC
 sedioclahc
 4 ihcilleh.R
 sunihrociraV ودسفيدر )9531(مخير
 ateopac
 5 ps airallipaC
 83 
انگل پاراديپلوزئون در منطقه جنوبي حوضه  گزارشات منتشر شده از آلودگي ماهيان به  -01-1جدول 
 )42و 42(درياي خزر
 رديف ناا انگل ميزبانها محل صيد منبع
لنار و جضلي م
 )7731(
 سفيدرود
 ateopac sunihrociraV
 abmiv abmiV
 sunrublaclahC
 sedioclahc
 noozolpidaraP
 noiomoh
 1
ساز و  نخ
دوست  وطن
 )1731(
 2 mucirazahc .P mutuk iisirf sulituR سفيدرود
ملنار و جضلي 
 )7731(
 3 ykswolvap .P suipsa suipsA سفيدرود
ملنار و جضلي 
 )7731(
 subraB سفيدرود
 sulahpecyhcarb
 noozolpidaraP
 pps
 4
 كجن )9731بهروزي (
                                  asrum .B
 atrecal .B
 
 noozolpidaraP
 pps
 5
گيهري شهد،  نمونه 5731عصوميان، مخير و ستار  در ماهي كلمه كه در دو فصل وائيز و زمستان در بررسي م
%) نمونهه 21( 01نمونه صهيد شهد   38وبيش للودگي در ماهي كلمه مشاهد  شد كه در  در كمامي ماهها كم
د  نشد. داري مشاه انگل چشمي ديپلوستوموا داشتند كه از نظر للودگي چشم راست و چپ، اختضف معني
بودند كه از نظهر  sisnsilarut.Dها للود  به انگل مونوشن داكتيلوشيروس گونه  % اين نمونه21/5قريب به 
 داري مشاهد  نشد. لبشش چپ و راست اختضف معني
) بودنهد sikasinA%) للود  به نماكود لنيزاكيس (3/7ماهي ( 5از نظر انگلهاي داخل محوطه شيمي، كعداد 
اي ) بودند. انگل ليگهوت در ههين نمونهه sulahpecoirehtoBود  به انگل بوكريوسفالوس (% ماهيها لل4و 
) مشاهد  ammargiDولروسركوئيد ليگوليد  از جنس ديگراما( 4531مشاهد  نشد. در صوركي كه در سال 
 )51(شد. 
تان مازنهدران در رود در اسه ماهيان رودخانه كجهن و زارا  در بررسي وازوكي، معصوميان و رامين از باربوس
 نتايج زير بدست لمد. 2831سال 
 جدا شد  از باربوس عباركند از: يانگلها
 39 
1-  رادگژم لگناIchthyophtirius multifilis, Trichodina sp 
2-  م لهگناي اروپهسوسکM. azerbagdanicus, M. osmaniae, M. rutili, M. tauricus, M. 
squama, Myxobolus kovali 
3- نشونم لگنا Paradiplozoon  دكامن وRhabdochona hellichi  هاهم زاي  ( اهسروم سوبراهبB. 
mursaدرگ ادج )ي.د 
 راده هههکژم لههههگناIsoporum دوتهههههسس ،Bothriocephalus gowkongensis  دهههههكامن و
Psuedocapillaria tomentosa  وR. hellichi هام زاي  اكرهست سوبراهبB. lacerta   دهش ادهج
 رادهکژم لگنا و .تساIchthyophtirius multifilis  اههلگنا وي مي اروپهسوسکM. tauricus   وM. 
musculi  دهكامن لهگنا وRhabdochona hellichi  وP. tomentosa  هاهم زاي B. capito  ادهج
درگي(.د4) 
 لودج1-11- وح يبونج هقطنم رد نايهام سوبراب يگدولآ زا هدش رشتنم تاشرازگهض رزخ يايرد 
(6و26 و11) 
عبنم لحم صدي  يهام اان لگنا  فيدر 
يكوزاو نايموصعم 
1382 
 
 
بونج  يقرش
رزخ يايرد B. capito 
Ichthyophtirius 1 
multifilis 2 
M. tauricus 3 
M. musculi 4 
Rhabdochona 
hellichi 
5 
P.tomentosa 6 
يكوزاو نايموصعم 
1382 
 
بونج  يقرش
رزخ يايرد B. lacerta 
Isoporum 7 
Bothriocephalus 
gowkongensis 
8 
Psuedocapillaria 
tomentosa 
9 
R. hellichi 10 
يكوزاو نايموصعم 
1382 
 
بونج  يقرش
رزخ يايرد B. mursa 
Paradiplozoon 11 
Rhabdochona 
hellichi 
12 
 
 04 
 موادوروش کار: بخش دوم 
 ينمونه بردار يها هيستگاا -1-2
طهول كيلهومتر 3-1اي ماهيان استخواني در سواحل شمالي ايران كور ور  است.هركور ور وسيله صيد رايج بر
هم وارد دريا شود.ولي در عمل كمتر از اين مقداراز بستر دريها را ووشهش كيلومتر 2داشته و ممين است كا 
 51كا مهر02لن است.   زمان مجاز براي اين رو صيد از  )egaknirhs(مي دهد كه دليل لن انحناي كور
ماهه معمولآ كپور و كفال و در وايان  دور  كه به فصل بهار نزديك مهي  6فروردين است. در اوايل اين دور 
شويم ماهي سفيد بيشتر در كور گرفتار مي شود.تزا به ذكر است كه كماا اين گونه ها در اين فصول يافهت 
دگيهادرغرب سهواحل شهمالي مي شوند فقط نسبت ههاي لنهها دسهتخو كفييهر مهي گهردد. ميهزان بارنه 
ييت اين مزبيشترازمناطق شرقي است كه اين وديد  موجب كعايل شدن كار صيد در برخي روزها مي شود. 
رو صيد به ييبار (كود  اي) ماهيان است كه انتخاب نمونه ها را ميسهر ميينهد.همچنين نمونهه هامامونها 
 ). 92مهاي گوشگير استفاد  نمود.(دريايي بود  و براي صيد از رودخانه هم مي كوان از دا
 
 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 
)92نمونه برداري( هايموقعيت و وراكنش صيدگا  -1-2شيل 
 24 
 شگاه يان به آزمايد و انتقال ماهيروش ص -2-2
د با وهر  بهه ير) و صيد با داا گوشگي(ص يد انتظاريمختلف به دو رو ص يستگا  هايان در ايماه
از رودخانهه کهه  ييمختلف رودخانه ها بخصوص در بخهش هها  د. در مناطقيل انجاا گرديشرح ذ
جههت  يمدت زمان يد وس از طير و صيگوشگ ياد بود  است نسبت به استقرار كورهايعمق لب ز
از كور ور  اسهتفاد  شهد  کهه كوسهط  ييايان دريد ماهيص يد. برايگرد يان اقداا ميبداا اقتادن ماه
 گرفته است.  يادان صورت ميص يكعاون
 يکهه محتهو  يد و خارج کردن از كور در ظروف مخصوص حمل مهاه يان بضفاصله وس از صيماه
 يشهگا  منتقهل مه يژن باورت زند  بهه لزما يان بود  است به همرا  کپسول اکسيد ماهيلب محل ص
 شدند. 
 شده يان بررسيو تعداد ماه يتناوب نمونه بردار -3-2
نمونه  211د  و كعداد يان گردياز ماه ينه بردارگشت اقداا به نمو  5 يانجاا شد  در ط يدر بررس
ات ان يه قرار گرفتند. جزئ يد و مورد بررسيخزر ص ييايدر يگونه در حوز  جنوب شرق 7از  يماه
 هاي ويوست ارائه شد  است. در جدول يبررس
 رو كجزيه و كحليل اطضعات بر اساس مقايسه فراواني
 بر اساس كستانگلي در ماهيان و محل هاي نمونه برداري 
 انجاا شد. seodniwبراي  lecxE,و sspsي  و به كمك برنامه كامپيوكر reuqs-Kمربع كاي يا  
  
 روش كار در آزمايشگاه -4-2
شناسي در اكواريوا نگهداري  هاي مختلف وس از انتقال به لزمايشگا  انگل ماهيان صيد شد  از گونه
شهدند، سهپس بتهدريج و بشهيل  اد  هوادهي ميشد  و در طي عمليات لزمايش بوسيلة ومپهاي هو
گرفتند. بدين صورت كه وس از خارج كهردن  منفرد از اكواريوا خارج شد  و مورد بررسي قرار مي
سهر بيههو نمهود  و اي بهه وشهت مهاهي از لب بمنظهور سههولت كهار، مهاهي را بوسهيلة ضهربه 
گهرا مهاهي  0/1ا حساسهيت وذيرفت. براي اين منظور با كرازوي به  سنجي ماهي صورت مي زيست
شد. ضمن اينيه سن ماهيهان  گيري ميكش دقيق انداز  وزن شد  و طول ماهي نيز با استفاد  از خط
)، 32(greBنيز با استفاد  از فلهس لنهها كعيهين شهد  و مهاهي بها اسهتفاد  از كليهدهاي شناسهايي 
 34 
ة اطضعهات مهاهي اعهم از گرديد و نهايتًا كليه  ) در حد گونه شناسايي مي01) و عبدلي (62(daoC
گيهري و دمهاي لب در زمهان جنس و گونه، شمارة مهاهي، طهول و وزن بهه همهرا  كهاريخ نمونهه 
شد. سهپس مهاهي از  برداري در جداول مخصوصي كه به همين مننظور كهيه شد  بود وارد مي نمونه
ا، لبشهش ه گرفت باوري كه وضعيت ووست، باله نظر وضعيت ماكروسيووي مورد بررسي قرار مي
هاي خارجي بررسهي شهد  و در صهورت مشهاهدة هرگونهه  و بخشهاي خارجي بدن از نظر لسيب
گرفهت. سهپس در اي، مورد مذكور با استفاد  از لوپ و مييروسيوپ مورد بررسي قرار مهي  ضايعه
گيهري از ها، لبشش، چشم و در مراحهل بعهدي بها نمونهه  برداري از ووست، باله مرحلة اول با نمونه
هها در فهرا مربهوط ماهابق گرفت و كليهة يافتهه  انهاي داخلي بررسي مييروسيووي صورت ميارگ
 گرديد. ثبت مي  2-2جدول 
 نمونه فرا ثبت اطضعات ماهيان -1-2جدول  
محيط آبشش پوست چشم روده وزن طول  سن
محااال 
صيد
تعداد تاريخ
          
  :توضيحات
 
 
 نحوة بررسي ماهيان -5-2
 ها سي پوست و بالهبرر -1-5-2
بررسي ضايعات ماكروسيووي ووست ، باله هها  و به عنوان اولين مرحله در بررسي انگلهاي ماهي، 
 ساوح خارجي بدن ماهي از نظرگرفته و ) انجاا  x4-2لبشش ماهيان بوسيله ذر  بين ( بزرگنمايي 
  هستند مورد بررسي دقيق ل و يا حنور زالوها كه با چشم غيرمسلح قابل مشاهد انگلهايي مثل لرنه
قرار گرفته و وس از لنيه از ساح بدن ماهي با برداشت موكوس ساح بهدن بوسهيلة تمهل و قهرار 
دادن لن روي تا، گستر مرطوب كهيه كرد  و در زير مييروسيوپ با بزرگنمايي ههاي مختلهف 
 گرديد.  بررسي مي
 44 
 ها بررسي آبشش -2-5-2
لند كردن سروو ، لبشش از نظهر ضهايعات ماكروسهيوويك مهورد ها، ابتدا با ب براي بررسي لبشش
گرفت. سپس هر كداا از كمانهاي لبششي به شيل جداگانه با قيچي برداشته شد  و  بررسي قرار مي
شهد، بر روي تا با كمك اسيالپل، كمان لبششي خرد شد  و با كمك لب مقار روي تا وهن مهي 
 گرفت. پ به منظور يافت انگل مورد بررسي قرار ميسپس گستر كهيه شد  و در زير مييروسيو
 بررسي چشم -3-5-2
به منظور بررسي چشم، لنرا باور كامل بوسيلة قيچي و ونس از حدقه خارج كرد  سهپس چشهم را 
كننهد اينيهار را خارج كرد  و وس از قرار دادن بين دو تا لنرا بها فشهار لهه مهي  عدسيباز كرد  و 
ههاي خواهنهد  يرد در غير اينصورت بخهاطر سهخت بهودن عدسهي تا بايستي به لرامي صورت گ
شد وهس از  شيست. سپس عدسي در زير مييروسيوپ به منظور مشاهد  و يافت انگل بررسي مي
لن مايع زجاجيه چشم نيز بر روي تا قهرار  داد  شهد  و بعهد از رقيهق كهردن بها لب مقاهر زيهر 
 شد.  مييروسيوپ بررسي مي
 اه گوارشبررسي دستگ -4-5-2
ها را باز كرد  و در يك الهك وس از باز كردن محوطة شيمي و خارج كردن دستگا  گوار ، رود 
مييرون محتويات لنرا شستشو داد  و سپس محتويات باقيماند  را بهه يهك  001هاي  با قار سوراخ
نمهاييم، ضهمن اينيهه سهاح داخلهي رود  و وليت بزرگ منتقل كرد  و در زير لهوپ بررسهي مهي 
 شد. محتويات كيسة صفرا نيز بوسيلة لوپ و مييروسيوپ براي يافت انگلها بررسي مي
 بررسي انگلهاي بافتي -5-5-2
هها كننهد و درون بافهت بدن ايجاد كيست مهي  ياندامهابه منظور يافت و كشخي انگلهايي كه در 
كخمدان و بينه قاعات مثل لبشش، كبد، كليه، طهال، كيسه شنا، قلب،  يياندامهاكنند، از  زندگي مي
شناسهي بهه % جههت كهيهة مقهاطع لسهيب 01كوچيي برداشته و در داخل ظروف حهاوي فرمهالين 
اي از بافهت  گشت. ضمن اينيه به منظور بررسي لسيبهاي ناشي از انگلها قاعه لزمايشگا  ارسال مي
 يانهدامها از گشت بهدين صهورت كهه  در فرمالين ثابت شد  و براي كهيه مقاطع واكولوشي لماد  مي
 54 
% كها 01برابهر فرمهالين  02گيري كرد  و در حجم حداقل  للود  به اندازة يك سانتيمتر ميعب نمونه
 شد.  زمان ارسال به لزمايشگا  نگهداري مي
 بررسي خون -6-5-2
گيري از ماهي از ناحية ساقه دمي، يك قاهر  خهون  ياختگان خوني وس از خون به منظور يافتن كك
درجه به لرامي قار  خون بهر  54شد و با استفاد  از تا ديگري با زواية  قرار داد  ميدر انتهاي تا 
شد كا ايجاد يهك گسهتر خهوني بينهد، وهس از خشهك شهدن تا در دمهاي  روي تا وخش مي
دقيق كثبيت شهد  و سهپس بها  4كا  3لزمايشگا  گستر خوني با استفاد  از اليل متيليك به مدت 
شهد و وهس از شستشهو و خشهك شهدن لمهادة  لميزي مي دقيقه رنگ 02ه مدت استفاد  از گيمسا ب
 گرديد. بررسي مييروسيووي مي
 روش ثابت نمودن و تشخيص انگلها -6-2
 ياختگان  تك -1-6-2
) بهه 22و هميهاران (  odnanreFگستر كهيه شد  از ووست و لبشش بهر اسهاس دسهتورالعمل 
% 07د  قرار گرفته سپس به مدت چند دقيقه با اليهل دقيقه در مجاورت محلول كثبيت كنن 51مدت 
شهد.  ها با استفاد  از كانادا بالزاا مونته مي حاوي چند قار  يد شستشو داد  شد  و وس از لن نمونه
) ضهمن اينيهه 03انجاا شد ( avokyD dna moLها با استفاد  از كليد شناسايي  كشخي نمونه
ها گيري برخي شاخ ييودينا يا مييسيديوا نيز با انداز ياختگان مثل كر در صورت نياز برخي كك
 .)6شدند( كشخي داد  مي
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 )5ويژگيهاي مورفومتريك و مورفومريستيك انگل تريكودينا( -2-2شكل 
 انگل هاي مونوژن -2-6-2
وت واستور  يله ويابتدا ازلبشش وووست نمونه برداري صورت گرفته ووس از لن انگل مونوشن بوس
 يانگل خال سهاز  يدر و ين واساش ويک تا قرار داد  شد  و با انجاا چندي يرداشته شد  و بروب
كهن بهر روي  سپس نمونه كوسط يك تمل ووشاند  شد  و وس از قرار دادن كاغذ خشكگردد.  يم
تلهوشن درون انگهل يولن، انگل اندكي كحت فشار قرار گرفته كا لب لن كوسط كاغذ جذب شهد  و 
 odnanreFكوان بر اساس دستورالعمل  انگل را مي . نيز از هم باز شوند لنقضبهاي   و خارج شد
) به رو لمونيوا وييرات يا گليسرين شتكين ثابت نمود وس از 42و  22( vessuGو همياران و 
ثابت شدن نمونه دور تا را با چسب كانادا بالزاا چسهب كهرد  و چههار گوشهه تا را بهه منظهور 
. به منظور كشخي انگلهاي مونوشن در حهد گونهه بها نمودعمر نگهداري تا با موا ثابت افزايش 
، باوري كه از شد گيري ) انداز 01-2ها در انگل ماابق شيل (استفاد  از تا مدرج برخي شاخ 
و  odnanreFهركهداا از جهنس ههاي داكتيلهوشيروس و شيروداكتيلهوس براسهاس دسهتورالعمل 
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وس از لن با كوجه بهه خصوصهيات مرفولوشيهك،  گرفتند. يقرار مگيري انداز  دمور) 22همياران (
) و 52( vessuGهها بها اسهتفاد  از كليهدهاي شناسهايي  مرفومتريك و مرفومريستيك انگل، نمونه
 دند.ش ) كشخي داد  مي3جضلي(
 
 
 
  
 
 
 )21ويژگيهاي مورفومتريك داكتيلوژيلوس و ژيروداكتيلوس ( -3-2شكل
 انگلهاي ديژن -3-6-2
) نمونهه بها 22و هميهاران(  odnanreFوس از خارج كردن متاسركر انگل، براساس دسهتورالعمل 
% شستشو شد  و سپس به همرا  يهك قاهر  محلهول نميهي روي تا 0/6استفاد  از محلول نميي 
و % نمونهه بهه ر 07شد و وس از شستشو بها اليهل  % ثابت مي09شد و بوسيلة اليل  قرار داد  مي
لميزي شد  و براساس شيل بدن، كعهداد بهادكش، قاهر بهادكش دههاني و  للوا هماكوكسيلين رنگ
شيمي، محل قرار گرفتن بادكش شيمي، محل منفذ كناسهلي وجهود يها عهدا وجهود كيسهة سهير، 
مرفولوشي دستگا  گوار ، ميزان ويشرفت ويتلوشن فراكر از بادكش شيمي و كعداد بينهه و شهيل 
) كشهخي داد  62( vessuGو محل قرارگيري لنها با استفاد  از كليد شناسهايي بينه و كخمدان 
 شد. مي
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 سستودها -4-6-2
نيته مهم در مورد سستودها، دقت در جداسازي اسيوليس انگل از مخهاط رود  اسهت باورييهه 
ر برداري از بندها جدا نشود نمونه وس از جداسازي به  اسيوليس فرو رفته در مخاط در زمان نمونه
% شسته شد  و وس از قرار 0/6) در محلول نمك 22و همياران ( odnanreFاساس دستورالعمل 
شهد سهپس بهه رو كهارمن % ثابهت مهي 4% و يا فرمهالين 07دادن لن بر روي تا به كمك اليل 
شد. كشخي انگل با كوجه به شيل و نهوع اسهيوليس،  لميزي شد  و با كانادا بالزاا مونته مي رنگ
ا غيربندبند بودن و در صورت لزوا كهية مقاع از انگل و كوجه به شيل و محل قرارگيهري بندبند ي
اجزاء كناسلي، محل باز شدن منفذ كناسلي و نوع دستگا  كناسلي در بندها براساس كليهد شناسهايي 
 گرفت. ) صورت مي72( vessuG
 سخت پوستان -5-6-2
شوند وهس از شسهته شهدن در  لبشش جدا ميووست كه معموًت از ووست، باله و  هاي سخت نمونه
سهازي و تكتوفنهل شهفاف وينيهل % نگهداري شد  سپس با محلهول ولهي 07محلول نميي در اليل 
) مونتهه 22و هميهاران (  odnanreFلميزي شد  و بوسيلة كانادا بالزاا ماابق با دسهتورالعمل  رنگ
شي بهدن، كعهداد بنهدها، شهيل با كوجهه بهه مرفولهو  vessuGشد  و با استفاد  از كليد كشخي 
شههدندهههاي كخههم كشههخي داد  مههي  كيسهههانههدامهاي حركتههي و چسههبند  و شههيل و انههدازة 
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 بخش سوم :نتايج 
 هاي يافت شده انگل -1-3
ل، ل، ديهژن  ياختگان، مونوشن هاي مختلف ككگونه انگل از گرو  62انجاا شد  كعداد  يدر طي بررس
گونه مهاهي جداسهازي و كها  7ووستان از  ماكدل، سستدل، و سخت، ن، گاستروستوماكاللسپيدوگاستر 
 ). 2-3و  1-3هاي  حد جنس و گونه شناسايي گرديدند (جدول
 يايدر ياز حوزه جنوب شرق يان مورد بررسييافت شده ماه يفهرست انگلها  -1-3جدول 
 )يخزر (بر اساس گونه انگل
 فيرد انگل ها زبانيم اندام آلوده
 1 هولوكريشا  8381 ,grebnerhE ps anidohcirT کاراس 1
 2 آ مونوژنه  5591 ,vessuG ireuab surygolytcaD کاراس 2
 ,evaelC naV te relleuM susnetxe .D كپور 3
 2391
 3
 4  7291 ,ceivluK susomrof .D کاراس 4
 5  3391 ,ykswohcyB iisirf .D ديسف يماه 5
 6 3391 ,ihcstiwekraM inilebyn .D ديسف يماه 6
 7  2991 ,gniL eanotsorps sulytcadoryG کاراس 7
 8  2391 ,namdroN ps sulytcadoryG کاراس 8
 9  2391 ,namdroN ps sulytcadoryG کپور 9
 ,voremhcA mucirazahc noozolpidaraP ديسف يماه 01
  4791
 01
شگ ماهي  11
 درياي خزر
 11 2871 ,nnamreH easola searcoazaM
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 لودج همادا3-1 
 ماداااانا
هدولآ 
مينابز مينابز اه لگنا دريف 
 دور  يهام گش
رزخ يايرد 
Pronoprymna ventricosa  Rud, 1819  هنژيد ل 12 
 دور هامي فسيد 
روپک 
Asymphylodora kubanicum Isaichikovss, 
1923  
13 
تضنع هملک Clinostomum complanatum 
(metacercaria) Rudolphi, 1819  
14 
مشچ ساراک 
 يهام گش
رزخ يايرد 
هامي فسيد 
هملک 
Diplostomum spathaceum (metacercaria) 
Rudolphi, 1819  
16 
 دور ديفس يهام Aspidogaster limacoides Diesing, 1835 رتساگوديپسل
 ل 
17 
 دور فوس Rhipidocotyle illense Zieg;er, 1883  اموتسورتساگ
اك 
18 
 دور هامي فسيد Hysterothylacium sp (Larvae)  آدتامن 19 
 دور  روپک
لومعمي 
Contracecum sp (Larvae) Railliet & 
Henry, 1912  
20 
 دور هام سسي 
 روپک
لومعمي 
Rhabdochona hellichi Sramek, 1901  21 
 دور 
 
هام واگي 
ديفس يهام 
Raphidascaris acus Bloch, 1779  21 
 دور  روپک
لومعمي 
Caryophylaeus fimbericeps Annenkova-
Kolpina, 1919 
آدتسس 22 
 دور  روپک
لومعمي 
Caryophulaeus laticeps Pallas, 1781 23 
 دور يهام سس Bothriocephalus gowkongensis  Yeh, 
1955  
24 
 51 
تسوو  روپک
لومعمي 
Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758   تخس
اتسوون 
25 
ششبل سس يهام Lamproglena pulchella Nordman, 1832 26 
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 لودج3-2-   تسرهفاهلگناي هام  دش تفابيسررب دروم ناي   زوح زابونج قرشي ردياي  رزخ
م هنوگ ساسا رب(ي)نابز 
مادنا دولآ ه لگنا هنوگ يهام فيدر 
ششبل Dactylogyrus. frisii  هامي فسيد 1 
ششبل Dactylogyrus nybelini  
ششبل Paradiplozoon chazaricum  
 دور Asymphylodora kubanicum  
مشچ Diplostomum spathaceum, 
 دور Aspidogaster limacoides 
 دور Raphidascaris acus  
ششبل Dactylogyrus extensus روپک ييايرد 2 
ششبل Gyrodactylus sp 
 دور Asymphylodora kubanicum  
 دور Contracecum sp (Larvae)  
 دور Rhabdochona hellichi  
 دور Caryophylaeus fimbericeps  
 دور Caryophylaeus laticeps  
تسوو Lernaea cyprinacea  
ششبل Trichodina sp ساراک 3 
ششبل Dactylogyrus baueri  
ششبل D. formosus  
لششب Gyrodactylus sprostonae  
تسوو Gyrodactylus sp 
مشچ Diplostomum spathaceum  
ششبل Mazaocraes alosae   يهاهههم گهههش
رزخ يايرد 
4 
 دور Pronoprymna ventricosa  
مشچ Diplostomum spathaceum  
 دور Hysterothylacium sp  
 دور Clinostomum complanatum  هملک 5 
مشچ Diplostomum spathaceum  
 دور Rhabdochona hellichi  سس هامي 6 
 دور Bothriocephalus gowkongensis 
ششبل Lamproglena pulchella 
 دور Rhipidocotyle illense  فوس 7 
 دور Raphidascaris acus يهامواگ 8 
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 اختگان يكک  -1-1-3
 ينيد  خانواد  كرييود -1-1-1-3
  نايکوديتر-
 يين جنس بواساه دندانهه هها ين جنس هستند. ايد  مربوط به ايکونيخانواد  كر ياکثر گونه ها
 ير  از طرف خارج و خارهها يم داين يفه هايله كيشکل و بوس يمتراکم و مخروط يانيم يبا بخشها
 ينيها شناسهاي ن جنس در دگونه از اي 091شود. كا بحال حدود  يم از طرف داخل مشخ ميمستق
ان يه کنهد، امها ماه  يست مه يز يبدن اکثر جانواران لبز يدر رو نايکوديكرجنس  ياند. گونه هاشد 
ع بهود  و يوسه  يزبهان يدامنهه م  ين جنس دارايا يشوند. اعنا يمحسوب م ين ماهيا يزبان اصليم
را للهود   يلبز ر جانورانيا سايو  يمختلف اعم از ماه يزبان هاياز م ياديار زيقادر است كعداد بس
دن استفاد  کرد  و از يچسب يزبان برايست بود  و از ميهمز ياختگانيدها كک ينيکوديسازند. كر يم
ان كحهت يه ه کهرد  و اغلهب ماه يه كفذ يساح بدن مهاه  يد  سلوليو مواد ووس يها، مواد لل يباکتر
سهت را ين يووست و لبشش کهاف  يان که قدرت دفاعيا بچه ماهيف شد ، تروها و ياسترس و ضع
 دهند.  يمورد كهاجم قرار م
در  يان و برخه يماه ينيا درون بي يساح بدن، لبششها، محوطه لبشش ين انگل باور عمد  بر رويا
از انداا للهود  را  ير کرد  و بخش اعظمين محل ها بسهولت كکثيست کرد  و در ايادرار ز يمجار
موجهب مهرگ  ي  نق در كعادل اسهمز اتخريو  يب سلوليک مستمر لنها و كخريووشاند  و كحر
 ).2991 ,avokyD  & moLشود ( يزبان ميم
 شد  است. يکاراس جدا ساز يشش ماهاز لب نايکوديكرانجاا شد  يك گونه  يدر بررس
 
 مونوژنه آ -2-1-3
 خانواده داكتيلوژيريده  -1-2-1-3
 روسيلوژيداکتجنس -
در  يانيه ا دو رابهط م يه ک يو  يانيب مک جفت قضيو  يه ايجفت قضبک حاش 7 ين جنس دارايا
 يا  حساس بهه نهور در انتهها يبواساه وجود دو جفت لکه س يسک چسبند  خود است و براحتيد
ز يرد  متمها يلوشيخانواد  داکت ير جنس هاياز سا يتلوشن موجود در محوطه بانيز غدد ويو ن يقدام
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 يانيه ز قضب ميو ن يريا جفت گله شکل و انداز  انداين جنس بوسيمختلف ا يگردد. گونه ها يم
ان لب يه گونهه در ماه  06ش از ين جنس به يشوند. از ا يز ميگر متمايکدياز  يه ايحاش يو قضبکها
 ).  4691 ,yksvolvaPشد  اند ( ييران شناساين ايريش
 فورموسوس روسيلوشيداکتو  يبائر روسيلوشيداکتن جنس شامل يگونه از ا 4كعداد  ين بررسيدر ا
 يد جداسازيسف ياز لبشش ماه ينيبلينا روسيلوشيداکتو  يزيفر روسيلوشيداکتاراس و از لبشش ک
 ). 5-3الي  1-3هاي  شد  اند (شيل
 خانواده ژيروداكتيليده -2-2-1-3
  لوسيروداکتيژاجنس -
ت يه ن بها موقع يتلوشن) و قرار گهرفتن جنه يلوس بواساه بدن شفاف (عدا وجود ويروداکتيجنس شا
قضبک  61 يبود  و دارا ين جنس فاقد چهار لکه چشميا يگردد. گونه ها يز ميمادر لنها مت يانيم
بهم متصهل شهد  انهد در صهفحع چسهبند   يانيله دو رابط ميکه بوس يانيک قضب ميو  يه ايحاش
ن گردند ييكع يقضبکها و قضبها يانداز  ها يستين جنس بايا يها ق گونهي دقيكشخ يهستند. برا
 ).  4691 ,yksvolvaP(
ل از لبشهش کهاراس و اسپوروسهتونه  لوسيروداکتيشاشامل  لوسيروداکتيشاسه گونه  ين بررسيدر ا
انهد افهت شهد ياز لبشهش کپهور  2ps  لهوس يروداکتيشااز ووست کاراس و   1ps  لوسيروداکيشا
 ). 8-3الي  6-3ها  (شيل
 خانواده ديپلوزوئيده  -3-2-1-3 
 پاراديپلوزئونجنس -
 5هاي اين جنس باريك بودن نيمه مياني انتهاي خلفي انگل است. كها كنهون  گي گونهمهمترين ويژ 
(ملنار و جضلي،  گونه از اين جنس در ماهيان لب شيرين مناطق مختلف كشور شناسايي شد  است
 منتشر نشد ). 
از لبشش ماهي سفيد جداسازي گرديد  است (شيل  چازارييوا واراديپلوزئوندر اين بررسي گونه 
 ). 01-3
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 خانواده مازوكرائيده  -4-2-1-3
 مازوكراسجنس -
شود. قسمت خلفي  اين جنس داراي بدني طويل و نيز  مانند بود  كه به طرف قداا انگل باريك مي
لوزي شيل كه داراي صفحه سه گو بود  و چهار جفت گير  چسبند  دارد. همچنين در قسهمت 
 5جفهت قهضب كهه  21تند. منافذ جنسهي داراي قدامي صفحه داراي دو جفت قضب نامساوي هس
عدد به شيل جانبي قرار دارنهد. داراي سهوراخ  2عدد در حاشيه خلفي و  5عدد در حاشيه قدامي، 
 ). 4691 ,yksvolvaP(ها دوكي شيل و واجد فيضمان بلند هستند  مياني بود  و كخم
ناسهايي شهد  بهود كهه در بررسهي در ماهيان ايهران ش  مازوكراس للوزااز اين جنس يك گونه بناا  
 ). 01-3گردد (شيل  حاضر نيز از لبشش زالون گزار مي
 
 
 
 
 surygolytcaD -1-3شيل 
 ازلبشش كاراس ireuab
 
 ها و رابط قضبك هاي اصلي، قضب
 
 انداا جفتگيري
 65 
از  susnetxe .D -2-3شكل 
 آبشش كپور معمولي
 
 ها و رابط قضبك هاي اصلي، قضب
 
 
 جفتگيري انداا
از  susomrof .D -3-3شکل 
 لبشش کاراس
 
 ها و رابط قضبك هاي اصلي، قضب
 
 انداا جفتگيري
 75 
از لبشش  iisirf .D -4-3شکل 
 ديسف يماه
 
 ها ها و رابط قضبك هاي اصلي، قضب
 
 انداا جفتگيري
 85 
از  inilebyn .D -5-3شکل 
 ديسف يآبشش ماه
 
 
 بطها و را قضبك هاي اصلي، قضب
 
 انداا جفتگيري
 
 sulytcadoryG -6-3شکل 
 از لبشش کاراس eanotsorps
 
 ها و رابط هاي اصلي و قضبك قضب
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 sulytcadoryG -7-3شکل 
 از پوست کاراس ps
 
 ها و رابط هاي اصلي، قضبك قضب
 
 sulytcadoryG -8-3شکل 
 ياز آبشش کپور معمول ps
 
 
 noozolpidaraP -9-3شکل 
 ياز آبشش ماه  mucirazahc
 ديسف
 
 06 
 searcoazaM -01-3شکل 
 ديسف ياز آبشش ماه easola
 
 
 آ  ديژنه -3-1-3
 ورونووريمناويد خانواده  -1-3-1-3
  پرونوپريمناجنس 
مخصوص ماهيان لب شور درياي سرخ مديترانه ، درياي   asocirtnev anmyrponorP انگل
ن در درياچه باتستومي در سواحل درياي سيا  سيا  ، لزوف و درياي خزر مي باشد. همچني
  ,  eadineaics  , eadiibog ,  eadiligum , eadinerehtaگرجستان از ماهي هاي 
  irelssek asolaنيز گزار شد  است.در  ابتدا اين انگل از ماهي   eadirbal  eadinirpyc,
اين انگل از ماهيان مناطق  جدا گرديد . ضمنا nikhcoruk.v uكوسط دانشمند روسي خروچيين 
 anmyrponorP لستاراخان نيز جدا شد  است.بعني از خصوصيات مورفواوشي انگلساحلي 
كه از شگ ماهي درياي خزر صيد شد  است نشان داد  مي در جدول زير    asocirtnev
 11-3شکل  )45(شود.
 
 
   anmyrponorP انداز  اندامهاي مختلف
 asocirtnev
     anmyrponorP انگل اندامهاي مختلف
 asocirtnev
 16 
 طول بدن 17.1
 عرض بدن .585
 طول عنو ميند  دهاني .351
 عرض عنو ميند  دهاني .171
 طول عنو ميند  شيمي . 702
 عرض عنو ميند  شيمي .522
 طول حلق .450
 عرض حلق .450
 طول كيسه مني .261
 عرض كيسه مني .531
 طول كخمدان .351
 كخمدان عرض .531
 02~nطول كخم .720
 عرض كخم .810
 طول كيسه بورس .702 
 عرض كيسه بورس .270
 
 
 خانواده مونوركيده  -2-3-1-3
 آسيمفيلودوراجنس -
شوند. بادكش شهيمي در  هايي كوچك بود  . در بخش مياني كمي عريض و در انتها باريك مي كرا
  به انتهاي قدامي قرار دارد. مري بلند و بدنه رود  ها باور كامل چسبيد نيمه قدامي در برخي نمونه
رسد. بينه منفرد با دو كانهال متفهاوت كهه  به نسبت كوكا  است باورييه به انتهاي خلفي بدن نمي
وجه مشخصه اين خانواد  است. كخمدان در جلوي بينه قدري در وهلوها قرار دارد. ويتضريا واجد 
 ).   5891 ,vessuGخلفي بدن قرار دارد ( كعداد كمي فولييول است كه در نيمه
از رود  مهاهي سهفيد و كپهور دريهايي در محهيط  كوبانييوادر اين بررسي از اين جنس گونه 
 ). 21-3گردد (شيل  دريايي گزار مي
 26 
 خانواده كلينوستومائيده  -3-3-1-3
 كلينوستومومجنس -
است. نيمه قدامي كا حدودي بهارييتر از داراي بدني كوكا  و عنضني بود  كه در دو انتها گرد شد  
اسهتابولوا قسمت خلفي است. بادكش دهاني باور كقريب در انتهاي قدامي و بخهوبي رشهد يافتهه، 
كمي بزرگتر از بادكش دهاني و كا حدودي چسبيد  به لن قرار دارد، اما بخوبي رشهد نيافتهه اسهت 
 .)7731(جضلي، 
در ماهيان لب شيرين ايران گزار شد  است.  كمپضناكوا كلينوستوموايك گونه از اين جنس بناا  
 ). 31-3گردد (شيل  كه در اين بررسي از عنضت ماهي كلمه گزار مي
 خانواده ديپلوستومائيده -4-3-1-3
 ديپلوستومومجنس -
انگل ماهيان هستند. بدن لنها وههن و كمهابيش بهه دو بخهش  هاي اين جنس در مرحله تروي، گونه
هها شوند و در چشم و يا در سهاير انهداا  دار نمي هاي اين جنس كيسه ك است. ترو گونهقابل كفيي
شوند. رود  داراي انشعاب دو شاخه بود  و در قسمت خلفي بهدن كهور هسهتند. بهيش از  ديد  مي
 ,ooW(شهوند گونه ماهي كه اكثرًا از خانواد  كپورماهيان هسهتند بهه ايهن انگهل للهود  مهي  521
  ). 5991
در چشم كاراس، كولي، زالون، ماهي سفيد و كلمهه  ديپلوستوموا اسپاكاسووااين جنس متاسركر از 
  41-3گردند (شيل  در بررسي حاضر گزار مي
 36 
 anmyrponorP-11-3شکل 
شگ ماهي از روده     asocirtnev
 درياي خزر
 
 arodolyhpmysA -21-3شکل 
سفيد و کپور  ياز روده ماه mucinabuk
 يمعمول
 
 
 mumotsonilCمتاسركر  -31-3شکل 
 از روده کلمه mutanalpmoc
 
 
 
 mumotsolpiDمتاسركر  -41-3شکل 
، ياز چشم کاراس، شاه گول muecahtaps
 د و کلمهيسف يزالون، ماه
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 آ آسپيدوگاستره -4-1-3
 خانواده آسپيدوگاستريده -1-4-1-3
  آسپيدوگاسترجنس 
كه قسمت قدامي لن باريك شد  است، قسمت خلفي گرد، صفحه چسبند  سپر بدني بيني شيل و وهن دارند 
بوكريها در دو  81كا  21رديف طولي بوكريا بود  كه از ابتداي قدامي كا انتهاي خلفي ادامه دارد.  4مانند و واجد 
كه در انتههاي رديف مياني قرار دارند. دهان در قسمت انتهاي قدامي قرار گرفته است. رود  ساد  و كيسه مانند 
 ).  4691 ,yksvolvaPخلفي كور است. بينه بينوي، منفرد و كخمدان در جلوي بينه قرار گرفته است (
 ).51-3گردد (شيل  از رود  ماهي سفيد گزار مي ليماكوئيدس لسپيدوگاستراز اين جنس گونه 
 
از رود   sediocamil retsagodipsA -51-3شکل 
 ماهي سفيد
 
 
 ستوماتاگاسترو -5-1-3
 خانواده بوسفاليده -1-5-1-33
اي شكل است. بادكش قادامي تعال  رپيدوكوتيل ترماتدي با بدن كشيده بوده كه قسمت خلفي آن استوانه
مانند كه كمابيش قابل رؤيت هستند. كوتيكول داراي خار بوده و حلاق كااملا   اسبي همراه با زوائد گوش
 56 
باشد.  فذ تناسلي در قسمت شكمي و نزديك انتهاي خلفي بدن ميتوسعه نيافته است. روده كوتاه بوده و من
ها قرار داشته و ويتلاريا جانبي و يا در ناحيه مياني بدن تجمع يافته اسات  تخمدان در قسمت جلوي بيضه
 ). 61-3(شكل 
 -61-3شکل 
از  esnelli elytocodipihR
 روده سوف
 
 
 
 نماتدآ -5- 1-3
 خانواده آنيزاكيده  -1-5-1-3
 
 مهيستروفيلاسيوجنس -
 
 66 
ميليمتر و حد اكثهر  53كا  81در جنس نر طول بدناي شيل است. بدن كشيد  بود  كه قسمت خلفي لن استوانه
ميليمتر  441.0ميليمتر و وهناي لن  351.0-151.0ميليمتر مي باشد،طول لب وشتي  008.0-034.0وهناي بدن به 
ميليمتر و حد اكثر وهنهاي لن  0.84-0.42س ماد  طول بدن ميباشد. در جن 831.0-051.0، طول لب شيمي لن 
حلهق كهامًض  مهي باشهد .  181.0-941.0ميليمتر بود  و طول لن 551.0-041.0ميليمتر ، لب وشتي  27.0-04.1
باشهد. كوسعه نيافته است. رود  كوكا  بود  و منفذ كناسلي در قسمت شيمي و نزديك انتهاي خلفهي بهدن مهي 
جانبي و يا در ناحيه مياني بهدن كجمهع يافتهه دربخش ها قرار داشته و ويتضريا  لوي بينهكخمدان در قسمت ج
 .است
 
 
  كنتراسكومجنس -
  كور در حد فاصل بين مري و رود  مياني، دهان واجد شش تبيض، تبهيضي ميهاني ئدگوارشي واجد دو زا  لوله
ها مسهاوي و فهرج در بخهش  مخرجي، اسپييول مخرجي و عقب هاي ويش به نسبت كوكا . انگل نر واجد واويل
 ,yksvolvaP(هاي اين جنس انگل ماهيان، وستانداران و ورندگان ماهيخوار هستند  مياني بدن قرار دارد. گون
 ). 4691
 ). 71-3گردد (شيل  هاي از اين جنس در رود  كپور دريايي گزار مي در اين بررسي ترو گونه
 
 رافيدآسكاريسجنس -
مري واجد يك زائه كور كه به طرف عقب امتداد دارد. فاقد رود  كور، دهان داراي   صاف بدون خار،كوكييول 
هها مسهاوي و فاقهد  تبيضي غير مسلح به دندان، دا اندكي به طرف بخش شيمي وين خورد  است. اسپييول 3
 ).4691 ,yksvolvaP(گوبرناكولوا هستند 
د در محهيط دريهايي گهزار از رود  مهاهي سهفي  يس لكهوس رافيدلسهيار در بررسي حاضر اين جنس گونهه 
  گردد.  مي
 خانواده رابدوكونيده  -2-5-1-3
 رابدوكوناجنس -
شود. مهري دو بخهش قهدامي دارد.  دهان واجد دو تبيض بود  كه بصورت يك كپسول مخروطي شيل ديد  مي
مخرجهي موجهود هسهتند.  عقهب مخرجهي و هاي وهيش  كيز و خم شد  است. كعداد زيادي واويل جنس نر نوك
 76 
ها بخش دمي مستقيم است. فرج نزديك نيمه مياني بدن قهرار دارد. اعنهاء ها نامساوي بود  و در ماد  اسپييول
  ). 5891 ,vessuG(اين جنس انگل رود  ماهيان هستند 
 ). 81-3گردد (شيل  از رود  ماهي كپور دريايي گزار ميرابدوكونا هليچي از اين جنس گونه 
 mucecartnoC -71-3شکل 
 از روده کپور ps
 
 
 anohcodbaR -81-3شکل 
و  ياز روده سس ماه ihcilleh
 کپور
 
 
  خانواده كاريفيليده -1-6-1-3
 كاريوفيلئوس=جنس 
هاي ديگر قابهل كفريهق هسهتند. ناحيهه  هاي اين جنس بدليل شيل مشخ سر انگل باور كامل با جنس انگل
ها بخوبي واضح است و مشخ هستند. درااي گهردن  اي بود  كه در بعني گونه دندانهقدامي اين انگل حالت 
شود. ويتضريها داراي  باريك بود  و منافذ كناسلي در نيمه شيمي بدن و قسمت قدامي به طرف سر انگل باز مي
 ). 5891 ,vessuG(باشد  باشد. اغلب انگل رود  كپور ماهيان لب شيرين مي كعداد زيادي فولييول مي
از رود  كپهور دريهايي گهزار  سهپس تكهي  كاريفيلووسو  فيمبريسپس كاريوفيلووسدر اين بررسي دو جنس 
 ). 02-3الي  91-3هاي  گردند (شيل مي
 86 
 خانواده بوتريوسفاليده -2-6-1-3
 بوتريوسفالوسجنس -
ارد. ديسهك انتههايي استروبيض داراي بندهاي مجزا است. بوكريا بيني شيل بود  و در جههت طهولي امتهداد د 
هاي ديسك در ناحيه بوكريديا نامشخ است. اين انگل فاقد كيسه ذخير  اسپرا بهود  و  باشد. لبه عنضني مي
 ). 1591 ,hcivekraMشوند ( واشن و انداا كناسلي نر در ساح وشتي به يك سوراخ كناسلي مشترك منتهي مي
-3از رود  سس ماهي جدا شد  اسهت (شهيل  ژنزيسگوكون بوكريوسفالوسدر اين بررسي از اين جنس گونه 
 ). 12
 69 
 لکش3-19- Caryophulaeus 
fimbericeps  روپک هدور زا 
 
 
 
 
 لکش3-20- Caryophulaeus laticeps 
روپک هدور زا 
 
 لکش3-21- Bothriocephalus 
gowkongensis   يهام سس هدور زا 
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 سخت پوستان7-1-3
 هخانواده لرنئيد -1-7-1-3
 جنس لرنئا-
ناحيه قدامي سر انگل داراي دو كا چهار قضب ساد  يا غير متقارن است. قسمت قدامي بدنه باريهك بهه شهيل 
گيرد. بدنه انگل به كدريج به طرف بخش خلفي عهريض شهد  و بهه يهك  يك گردن، وس از ناحيه سر قرار مي
ههاي ماهيهان جهزء خارنهاكترين انگهل  هاي مختلهف جهنس لرنوها  شود. گونه ناحيه شيمي غير بندبند ختم مي
  ). 5891 ,atabaKباشد ( ورورشي لب شيرين ايران و جهان مي
 ).22-3از ووست كپور معمولي در اين بررسي جدا شد  است (شيل  ل سه سيپرينياز اين جنس گونه 
 لامپروگنيدهخانواده  -2-7-1-3
 جنس لامپروگلنا-
تروي اسهت. بهدن انگهل گسترد  در طي مراحل كياملي وسهت هاي اين جنس عدا وجود دگرديسي  از ويژگي
ماد  بالغ، از سه قسمت سر سينه، كنه و شيم كشييل شد  است. كنه بينوي بهود  و در قسهمت انتههايي فاقهد 
اي و داراي سه قسمت اسهت، در برخهي  قاعه يا بند بود  و يا شيارهايي دارد. قسمت شيم باور نسبي استوانه
 ). 5891 ,atabaKارجي قابل رؤيت نيستند (ها بندهاي خ گونه
 ).32-3در اين بررسي گونه تمپروگلنا وولچض از لبشش سس ماهي جدا شد  است (شيل 
از  aecanirpyc aeanreL -22-3شکل 
 ووست كپور معمولي
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از   allehclup anelgorpmaL -32-3شکل 
 لبشش سس ماهي
 
 فراواني و تنوع -2-3
درصهد بهود   83د بها يسهف  يمربوط به ماه يمورد بررس ين كعداد ماهيشتريد ، بش يان بررسيدر ماه
را به خود  يمورد بررس ين كعداد ماهيشتريدرصد  ب 31درصد  و کلمه با  02با  ياست. وس از لن کپور معمول
 اختصاص داد  اند. 
درصهد در  5و  6، 7، 01ب بها يک به كركي، للبورنوس هر ي، سس ماه شگ ماهي درياي خزرکاراس، 
را داشته است. در شهکل  يمورد بررس ين كعداد ماهيدرصد کمتر 1ن سوف با يقرار دارند. همچن يمراحل بعد
 ارائه شد  است.  يان مورد بررسيماه يدرصد فراوان 72-3شمار  
 
%7
%02
%83
%6
%31
%01
سس ماهي كاراس كلمه زالون كپور معمولي ماهي سفيد
 
 27 
 خزر يايدر يدر حوزه جنوب شرق يان مورد بررسيماه يگونه ها يفراوان -23-3شکل 
درصد  52د  بيشترين كنوع انگلي مربوط به ماهي سفيد و كپور معمولي هر كداا با در بررسي انجاا ش
باشد. كلمه، سهس و سهوف  درصد مي 01و  12به كركيب با  شگ ماهي درياي خزربود  و وس از لن كاراس و 
 ). 33-3گيرند (شيل  هاي بعد قرار مي نيز در مركبه
 
%52
%52
%01
%7
%12
%7
%5
سوف سس ماهي كاراس كلمه زالون كپور معمولي ماهي سفيد
 
 خزر يايدر يدر حوزه جنوبشرق يورد بررسان مهاجر ميماه يدرصد تنوع انگل -33-3شكل 
هاي  هاي لب شيرين بود  و وس از لن انگل هاي بدست لمد  بيشترين درصد كنوع مربوط به انگل در ميان انگل
هاي يافت شد  نيز باور مشهترك ههم در ميزبانهان دريهايي و ههم در لب  درصد انگل 61اند.  خاص دريا بود 
 اند شيرين يافته شد 
 ). 43-3(شيل 
 
 
 37 
%63
%84
%61
مشترك  آب شيرين  دريايي
 
هاي مشترك هاي يافت شده در محيط دريايي، آب شيرين و انگل درصد تنوع انگل -43-3شكل 
 47 
 ها پراكنش محيطي انگل -3-3
گونه فقط در   11گونه باور مالق در ميزبانان ساكن در دريا يافت شد  و كعداد  9هاي يافت شد   از ميان انگل
گونه هم در محيط دريايي و هم لب شهيرين يافهت  7ز اين كعداد، اند، اين در حالي است كه الب شيرين بود 
 ). 4-3و  3-3هاي  اند (جدولشد 
هاي يافت شده در محيط آب شيرين و دريا از برخي ماهيان مورد بررسي از  ليست انگل  -3-3جدول 
 حوزه جنوبشرقي درياي خزر
 رديف گونه ماهي انگل اندام آلود ه محيط
 دريا رودخانه
 1 ديسف يماه  iisirf .surygolytcaD لبشش + +
  inilebyn surygolytcaD لبشش + 
  mucirazahc noozolpidaraP لبشش + +
  mucinabuk arodolyhpmysA رود  + +
 ,muecahtaps mumotsolpiD چشم  +
 sediocamil retsagodipsA رود  + +
  suca siracsadihpaR رود   +
کپههههههور  susnetxe surygolytcaD لبشش + +
 دريايي
 2
 ps sulytcadoryG لبشش + +
  mucinabuk arodolyhpmysA رود  + 
  )eavraL( ps mucecartnoC رود  + 
  ihcilleh anohcodbahR رود  + 
  specirebmif suealyhpoyraC رود  + 
  specital suealyhpoyraC رود  + 
  aecanirpyc aeanreL تووس  +
 3 کاراس ps anidohcirT لبشش  +
  ireuab surygolytcaD لبشش  +
  susomrof .D لبشش  +
  eanotsorps sulytcadoryG لبشش  +
 ps sulytcadoryG ووست  +
 57 
  muecahtaps mumotsolpiD چشم  +
 3-3ادامه جدول 
 رديف گونه ماهي انگل اندام آلود ه محيط
 دريا رودخانه
شگ ماهي   easola searcoazaM لبشش + 
 درياي خزر
 4
  asocirtnev anmyrponorP رود  + 
  muecahtaps mumotsolpiD چشم  +
  ps muicalyhtoretsyH رود  + 
 5 کلمه  mutanalpmoc mumotsonilC رود   +
  muecahtaps mumotsolpiD چشم  +
 6 يسس ماه  ihcilleh anohcodbahR  رود + +
 sulahpecoirhtoB رود   +
 sisnegnokwog
 allehclup anelgorpmaL لبشش  +
 7 سوف esnelli elytocodipihR رود   + 
 
 هاي مختلف انگلي يافت شده در آب شيرين و درياومشترك در بررسي حاضر فراواني گروه  -4-3جدول 
 هاي انگلي گروه ها تعداد گونه نآب شيري دريايي مشترك
 تك ياختگان خارجي 1 1 ___ ___
 تك ياختگان داخلي ___ ___ ___ ___
 آ مونوژنه 01 5 9 4
 آ ديژنه نوزاد 2 2 ___ ___
 بالغ 3 ___ 3 ___
 آ آسپيدوگاستره 1 1 1 1
 گاستروستوماتا 1 1 ___ ___
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 سستدآ 3 1 2 ___
 پوستان سخت 2 2 ___ ___
 نماتدآ 4 2 3 1
 جمع 62 51 81 7
 77 
 هاي يافت شده در ماهيان مهاجر  انگل -4-3 
 هاي ماهي سفيد  انگل -1-4-3
گونه انگل از ماهي سفيد جدا شد  و كا حد گونه شناسايي گرديدند. از ميان اين  7در بررسي انجاا شد  كعداد 
باشد. دو گونه لسيمفيلودورا كوبانييوا و  مي داكتيلوشيروس نايبليني خاص محيط درياها، كنها يك گونه  انگل
ها فقط در محيط  اند. ساير گونه لسپيدوگاستر ليماكوئيدس هم در لب شيرين و هم در محيط دريا حنور داشته
درصد للودگي انگلي در ماهي سفيد در طي  6-3). در جدول شمار  5-3اند (جدول لب شيرين يافت شد 
 ست. فصول مورد بررسي ارائه شد  ا
 هاي يافت شده در ماهي سفيد در دريا و آب شيرين در بررسي حاضر انگل -5-3جدول 
 رديف انگل دريا آب شيرين
 1 ل مونوشنه  iisirf .surygolytcaD + +
 2  inilebyn surygolytcaD + 
 3  mucirazahc noozolpidaraP  +
 4 ل ديژنه  mucinabuk arodolyhpmysA + +
 5 ,muecahtaps mumotsolpiD  +
 6 sediocamil retsagodipsA + +
 7 نماكدل  suca siracsadihpaR  +
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 درصد آلودگي انگلي در ماهي سفيد در طي فصول مختلف در بررسي حاضر -6-3جدول 
 گروه انگلي ياختگان تك آ مونوژنه آ ديژنه آ آسپيدوگاستره نماتدآ سستدآ پوستان سخت
 فصل
 38زمستان  ___ 48 74 61 5 ___ ___
 48بهار  ___ 51 32 ___ ___ ___ ___
 48تابستان  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 48پائيز  ___ 05 05 ___ ___ ___ ___
 58زمستان  ___ 001 52 ___ ___ ___ ___
 ___ انگلي يافت نشد
 هاي خالي به معناي عدم وجود نمونه ماهي جهت بررسي بوده است خانه
 هاي كپور  انگل -2-4-3
هاي مختلف ماهي كپور جداسازي و كا حد جنس و گونه  گونه انگل از انداا 8در طي بررسي حاضر كعداد 
هاي يافت شد  شش گونه فقط در محيط دريا يافت شد  و دو گونه در محيط  شناسايي گرديدند. از ميان انگل
م در لب شيرين و هم دريا حنور داشته است. در اكستنسوس ه داكتيلوشيروساند و گونه لب شيرين بود 
هاي شد  از كپور در بررسي حاضر ارائه شد  است، همچنين درصد للودگي  فهرست انگل 7-3جدول شمار  
 لمد  است.  8-3درصد للودگي انگلي در ماهي كپور در طي فصول مورد بررسي در جدول شمار  فصلي 
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 در دريا و آب شيرين در بررسي حاضر هاي يافت شده در كپور انگل -7-3جدول 
ردي انگل دريا آب شيرين
 ف
 1 ل مونوشنه susnetxe surygolytcaD + +
 2 ps sulytcadoryG + 
 3 ل ديژنه  mucinabuk arodolyhpmysA + 
 4 نماكدل  )eavraL( ps mucecartnoC + 
 5  ihcilleh anohcodbahR + 
 6 سستدل  specirebmif suealyhpoyraC + 
 7  specital suealyhpoyraC + 
 8 ووستان سخت  aecanirpyc aeanreL  +
 
 درصد آلودگي انگلي در كپور دريايي در طي فصول مختلف در بررسي حاضر -8-3جدول 
 گروه انگلي ياختگان تك آ مونوژنه آ ديژنه آ آسپيدوگاستره نماتدآ سستدآ پوستان سخت
 فصل
 38زمستان  ___ ___ 58 ___ 6 ___ ___
 48بهار  ___ 05 001 ___ ___  
 48تابستان  ___ 71 76 ___ ___  
 48پائيز        
 58زمستان  ___ 33 61 ___ ___  
 ___ انگلي يافت نشد
 هاي خالي به معناي عدم وجود نمونه ماهي جهت بررسي بوده است خانه
 
 08 
  خزر يايدر يشگ ماههاي  انگل -3-4-3
گونه انگل يافت شدند. دو گونه مازوكراس للوزا و   4جاا شد  بر روي ماهي زالون كعداد در بررسي ان
هستروفيضسيوا در و نماكد اسپاكاسووا  ديپلوستوموامحيط دريا يافت شد  و دو گونه ورونووريمنا ونترييوزا در 
ماهي درياي خزر شگ هاي يافت شد  از  ليست انگل 9-3اند.  در جدول شمار   لب شيرين حنور داشته
 در طي اين بررسي ارائه شد  است. 
در دريا و آب شيرين در بررسي  خزر يايدر يشگ ماههاي يافت شده در  انگل -9-3جدول 
 حاضر
ردي انگل دريا آب شيرين
 ف
 1 ل مونوشنه  easola searcoazaM + 
 2 ل ديژنه  asocirtnev anmyrponorP + 
 3  muecahtaps mumotsolpiD  +
  نماكدل  ps muicalyhtoretsyH  +
 4
 18 
 هاي كلمه انگل-4-4-3
ديپلوستوموا و كلينوستوموا كمپضناكوا در بررسي انجاا شد  بر روي كلمه دو گونه انگل ديژن 
ليست  01-3اند. در جدول شمار   يافت شدند كه هر دو فقط در محيط لب شيرين حنور داشتهاسپاكاسووا 
 لمه ارائه شد  است. هاي يافت شد  در ك انگل
 
 
 هاي يافت شده در كلمه در دريا و آب شيرين در بررسي حاضر انگل -01-3جدول 
ردي انگل دريا آب شيرين
 ف
 1 ل ديژنه  mutanalpmoc mumotsonilC  +
 2  muecahtaps mumotsolpiD  +
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 بحث:بخش چهارم 
 رهاي ماهيان سفيد در آب شيرين و آب شو مقايسه انگل -1-4
ها بچه ماهي سفيد از طريق كيثير مصنوعي و وس از ورور در استخرهاي خاكي و دستيابي بهه  ساتنه ميليون
گردند كا ذخائر اين ماهيان ور ارز را در درياي  هاي منتهي به درياي خزر رها مي گرا به رودخانه 2كا  1وزن 
يهان مولهد از اسهفند كها ارديبهشهت ههر سهال بهه برداري از لنرا استمرار بخشهند. ماه خزر افزايش داد  و بهر 
كنند و بچه ماهيان كوليد شد  از طريق كيثير مصهنوعي  هاي جنوبي درياي خزر مهاجرت مي هاي كرانه رودخانه
 گردند.  هاي مهم اين سواحل رهاسازي مي از فروردين كا خرداد به رودخانه
ههاي انگلهي بهويژ  منوشنيهازيس با خار عفونهت در طي دوران ورور در استخرهاي خاكي، اين بچه ماهيان 
گردد. جهت كاهش اين عفونت در بچه ماهيهان  روبرو هستند كه باعث كاهش رشد و حتي مرگ و مير لنها مي
گردند كه عهضو  بهر  ماهيان مصرف مي  سفيد ساتنه صدها كيلوگرا سموا ارگانوفسفر  در استخرهاي اين بچه
وهودل اري، باعث نابودي غذاي طبيعهي اسهتخرها از جملهه كضدوسهرا و كووهه هاي مسبب اين بيم نابودي انگل
شود، با اين ههدف كهه للهودگي  گردد و از طرف ديگر للودگي به لبهاي مناقه را به اين سموا نيز سبب مي مي
 هاي منتهي به درياي خزر به حداقل برسد.  ماهيان رها شد  به رودخانه  بچه
هاي داخلي و خارجي بچه ماهيان سفيد  ت لب لب شور درياي خزر بر روي انگلدر ماالعه حاضر بررسي اثرا
ها قادر به كحمل شور لب دريهاي  در لب شيرين مد نظر بود  است و واسخ به اين سووال كه ليا اينك اين انگل
 باشند يا خير، هدف اصلي اين كحقيق بود  است. خزر و استمرار حيات خود مي
 لمد  است.  1-4شد  در جدول شمار   هاي انجاا نتايج بررسي
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 لودج4-1- لگنا هناخدور و ايرد رد ديفس نايهام رد  دش تفاي ياه 
 عبانم  بآ
نيريش 
ايرد لگنا  اه 
Molnar & Baska ،1993 +  Myxobolus bramae ناگتخاي كك 
 ،يلضج1377 +  Apiosoma sp 
 ،يكوزاو ،نايموصعم1377 +  Myxobolus bramae سييملوزو 
 ،يلضج و يسمش2001  رضاح قيقحك و + + Dactylogyrus frisii هنشونوم ل 
 ،يلضج و يسمش2001   رضاح قيقحك و +  D. haplogonous 
 ،يلضج و يسمش2001  رضاح قيقحك و  + D. nybelini 
 ،يلضج و يسمش2001   +  D. rarissimus 
 ،يلضج و يسمش2001   +  D. suecicus 
 ،يلضج و يسمش2001   +  D. turaliensis 
 ،يلضج1377 رضاح قيقحك و + + Paradiplozoon 
chazaricum 
 ،نارايمه و يلضج2005 +  Gyrodactylus sp 
 ،نارايمه و يلضج2005 +  G. prostae 
 ،نارايمه و يكوزاو1385 +  Diplozoon 
paradoxum  
 ،يلضج1377 رضاح قيقحك و +  Paradiplozoon 
chazarikum  
 ،يسمش1374 رضاح قيقحك و + + Asymphylodora 
kubanicum 
هنژيد ل 
 ،ريخم1359 +  A. macracetabulum 
 Barzegar & Jalali )پاچ لاح رد( +  Diplostomum 
spathaceum 
 ،ريخم1359 +  Diphyllobotrium 
latum 
لدتسس 
خن نطو و زاس  ،تسود1371 +  Bothriocephalus sp 
 ،ريخم1359 رضاح قيقحك و + + Aspidogaster 
limacoides 
 رتساگوديپسلل 
رضاح قيقحك +  Raphidascaris acus لدكامن 
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  ivpkapohcs sikasinA  + 8791، irhahshenhoK & imalsE
 در محيط مورد نظر يافت نشد  است  هاي خالي به لن معني است كه انگل خانه
 
 شود؛ نتايج زير حاصل مي 1-4جدول شمار   بر اساس
 ل از گرو  مونوشنه
قادر است در بچه ماهيان سفيد لب شيرين و ماهيهان مولهد دريهاي خهزر زيسهت  فريزي داكتيلوشيروسكنها -
 نمايد. 
للهود   نهايبليني  داكتيلهوشيروس و  فريهزي  داكتيلهوشيروس ماهيان مولد دريايي فقط به دو انگل مونوشن شامل -
 ردند.گ مي
ديگهر  داكتيلهوشيروس كوانند بوسهيله چههار  مي فريزي داكتيلوشيروسبچه ماهيان سفيد در رودخانه عضو  بر -
و  سواسهييوس ، راريسهيموس مهاهي اسهت، كهه ميزبهان طبيعهي لن سهيا  ههاولوگونوس  داكتيلوشيروسشامل 
 شود. هاي لن است للود  مي كه ميزبان طبيعي كلمه و زير گونه كورالينزيس
هاي جنس كلمه كا زماني كهه در لب  هاي مونوشن مشخ گونه بچه ماهيان سفيد قادر به وذير برخي انگل-
 كنند، هستند. شيرين زيست مي
قهادر بهه زيسهت و بقهاء در ههر دو  فريزي داكتيلوشيروسكوان استنباط نمود كه كنها  با كوجه به نتايج فوق مي
هاي يافت شد  در بچه ماهيان قادر به زيست در محيط لبهي  نوشنباشد و الباقي مو محيط لب شيرين و شور مي
هاي مونوشن ماهيان سهفيد در لب  اند. بر  اساس اين بررسي مشخ شد  است كه اكثر انگلدرياي خزر نبود 
 شيرين كشند  است. 
ودخانهه مسوله ديگري كه از اهميت زيادي برخوردار است، منبع عفونت بچه ماهيان سهفيد ورورشهي در لب ر 
و  فريهزي  داكتيلهوشيروس است. در صوركي كه ماهيان سفيد مولد مهاجر فقط بوسيله دو انگهل مونهوشن يعنهي 
شوند، چگونه بچه ماهيان سفيد بوسيله چهار انگل مونهوشن ويهژ  لب شهيرين  للود  مي نايبليني داكتيلوشيروس
 گردند.  للود  مي
 58 
ههاي هاي گونهه  باشد. كخم هاي زمستانه مي كواند از طريق كخم ييي از منابع ديگر عفونت بچه ماهيان سفيد مي
مانند و وس از گرا شدن  در زمستان به قعر لب فرو رفته و كا بهار بصورت ساكن باقي مي داكتيلوشيروسجنس 
 لورند.  هاي جوان به ماهيان هجوا مي لب هن شد  و انگل
ماهيان را   هايي كه عفونت ناشي از لن بچه ي از انگلبه عنوان يي داكتيلوشيروس فريزيبا كوجه به حنور گونه 
 گيرد. گيرشناسي لن مورد بحث قرار مي كند، همه در هر محيط لب شيرين و دريا كهديد مي
كند، اما در ماالعات ما  فقط ماهي سفيد در دريا را للود  مي فريزي داكتيلوشيروس) 5891بر اساس نظر گوسو (
شود كهه در ههر دو محهيط از  و ماهيان سفيد در دريا بوسيله انگل فوق للود  مي بچه ماهيان سفيد در رودخانه
 لحاظ شرايط فيزييي و شيميايي داراي اختضف بارزي هستند. 
) بايد به اين نيته اشهار  نمهود كهه مهمتهرين رو 1002بر اساس نتيجه ماالعات حاضر و شمسي و جضلي (
ها همزماني حنور ماهيان مولد مهاجر  يان مولد به بچه ماهيان رودخانهاز ماه فريزي داكتيلوشيروسانتقال انگل 
باشد. اين گرو  از مولدين كهه كعهداد كمهي را  و بچه ماهيان كوليد شد  در مقاع زماني كوكاهي در رودخانه مي
ا جههت هه ها شد  و بخشي از لنان كا اواخر زمسهتان در رودخانهه  دهند از اواخر وائيز وارد رودخانه كشييل مي
 مانند. كخمريزي و كوليد مثل باقي مي
كوانهد از به دو طريق زيهر مهي  فريزي داكتيلوشيروسها و ماالعات انجاا شد ، انگل  بنابراين با كوجه به بررسي
 ماهيان مولد مهاجر به بچه ماهيان رودخانه منتقل شود:
ي از زمان به همهرا  ييهديگر در رودخانهه ها كه در مقاع باور مستقيم از ماهيان مولد به بچه ماهيان رودخانه-
 هستند. 
هاي گذاشته شد  بوسيله انگل در ماهيان مولد مهاجرت كرد  بهه رودخانهه در  باور غير مستقيم از طريق كخم-
اواخر وائيز و زمستان و خروج تروها در اواخر زمستان و اويل بهار كه همزمان با حنور بچه ماهيان سفيد در 
 لورد. د و اميان مضقات تروهاي مهاجم انگل با بچه ماهيان را فراهم ميباش رودخانه مي
هاي زمسهتانه همهين  عمدكًا ناشي از كخم فريزي داكتيلوشيروسو باتخر  عفونت بچه ماهيان سفيد استخرها به 
به بچهه  باشد و بدين كركيب للودگي بچه ماهيان در استخر به رو فوق انگل در بهار و كابستان همان سال مي
 گردد. ماهيان سفيد سال بعد منتقل مي
 68 
هاي ويشگيري ماننهد رعايهت اسهتاندارد كهراكم بچهه كوان با اعمال رو  هاي فوق مي به كوجه به نتايج بررسي
بهرداري از اسهتخرها و سهاير ها وس از بههر  واشي استخرها به منظور نابودي كخم انگل ماهيان در استخر، لهك
اشتي نسبت به كاهش قابل مضحظه عفونت مونوشنيازيس در بچه ماهيان سفيد در استخرها هاي بهد دستورالعمل
كر نمودن كوليهد  هاي زيست محياي، اقتصادي اقداا نمود و با كاهش مصرف سم عضو  بر جلوگيري از للودگي
طبيعهي اسهتخر، بچه ماهي، شرايط ورورشي را به نحوي مديريت نمود  كه بچه ماهيان با كفذيه از غذاي زنهد  
 لمادگي تزا را جهت زيست در دريا  و افزايش وبقاء در اين محيط جديد بدست لورند. 
اند و همه لنهها در  هاي داخلي هستند نيز مورد بررسي قرار گرفته ل كه باور عمد  انگل ها مانند ديژنه ساير انگل
در محهيط لسپيدوگاسهتر ليماكوئيهدس و  لسهيمفيلودورا كوبهانييوا اند، اما برخي ماننهد لب شيرين يافت شد 
 اند و برخي خير. دريايي يافت شد 
ههاي  گونه لسيمفيلودورا ماكرواستابولواو لسيمفيلودورا كوبانييوا كوجه به اين نيته تزا است كه هر دو گونه 
سهت. دريايي هستند كه حنور لنها در لب شيرين فقط در زمان مهاجرت ماهيان در لب شيرين گزار شد  ا
باشد كه در محيط دريايي از بين رفته است  به اين معني نمي لسيمفيلودورا ماكرواستابولواهمچنين عدا حنور 
 هاي مورد بررسي كم بود  است.  بليه به اين علت است كه كعداد نمونه
سهفيد موضوع متفاوكي است و عدا حنور متاسركر لن در چشم ماهيهان ديپلوستوموا اسپاكاسووا اما در مورد 
صيد شد  از دريا يا به علت نابودي انگل در چشم ماهي در طي دوران زندگي ميزبان در دريا بود  و يا اساسهًا 
 ماهي سفيد در زمان حنور در لب شيرين به اين انگل دچار شد  است.
  
 هاي ماهيان كپور در آب شيرين و درياي خزر   مقايسه انگل -2-4
قسهمت در  31ن فون انگلي كپهور در طهي مههاجرت لن از دريها (شهوري اين بررسي به منظور مشخ نمود
در  داكتليهوشيروس ريزي انجاا شد  و بخشي از كحقيق بر روي شناسايي جهنس  ميليون) به رودخانه براي كخم
هاي منتهي بهه دريها در قسهمت جنهوب شهرقي دريهاي خهزر متمركهز شهد  اسهت.  محيط دريايي و رودخانه
گونهه  6ها و استخرهاي ورورشي به  نشان داد  است كه كپورهاي صيد شد  ار رودخانههاي انجاا شد   بررسي
 داكتيلهوشيروس ، لنيوراكوس داكتيلوشيروس، اكستنسوس داكتيلوشيروسگردد كه شامل  للود  مي داكتيلوشيروس
د. ايهن در باشهن مهي  اسپيراليس داكتيلوشيروسو  واستاكور داكتيلوشيروس، ساهوانزيس داكتيلوشيروس، اخمروي
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 داكتيلهوشيروس و  اكستنسوس داكتيلوشيروسهاي كپور صيد شد  از دريا فقط به دو گونه  حالي است كه نمونه
هاي ماهيهان كپهور در لب شهيرين وهيش از  كوان استنباط كرد كه مونوشن بنابراين مياند. للود  بود  لنيوراكوس
هاي يافت شد  در ماهيان كپهور در دريها و  يست انگلل 2-4روند. در جدول شمار   مهاجرت به دريا از بين مي
 رودخانه ارائه شد  است. 
 هاي يافت شده در ماهيان كپور در دريا و رودخانه انگل -2-4جدول 
آب  منابع 
 شيرين
 ها  انگل دريا
 كك ياختگان ps odoboythcI  + 2731جضلي، 
و  3991، aksaB & ranloM
 4731مفينمي، 
 silaihcnarb aibotpyrC  +
 ps emosonapyrT  + 4731مفينمي، 
، جضلي و برزگر، 4731مفينمي، 
 4831، جضلي و برزگر، 4831
 suirihthpoyhthcI  +
 siilifitlum
 ps amosoipA  + 7731جضلي، 
 isrunaf snemyharteT  + 4731مفينمي، 
 ileprac aissuoG  +  0991، ranloM
جضلي،  و برزگر و 7731جضلي، 
 9731
 ps muiditsycomreD  +
  sutabol suloboxyM  + 9531مخير، 
 surygolytcaD  + 5002، ragezraB & ilalaJ
 sutarohcna
 ل مونوشنه
 ivoremhca .D  + 9731ابولقاسمي، 
 susnetxe .D + + 5002، ragezraB & ilalaJ
 sisneuhas .D  + 5002، ragezraB & ilalaJ
 rotatsav .D  + 5002، ragezraB & ilalaJ
 silarips .D  + 5831رئيسي و همياران، 
و جضلي و همياران،  7731جضلي، 
 5002
  ps suytcadoryG + 
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 ،يلضج1377  ،نارايمه و يلضج و
2005 
+  Gyrodactyus stankovici 
 ،يلضج1377  ،نارايمه و يلضج و
2005 
+  G. sprostonae 
يلضج ،1377  ،نارايمه و يلضج و
2005 
+  G. cyprini 
 ،يلضج1377  ،نارايمه و يلضج و
2005 
  G. elegans 
 ،يلضج1377  ،نارايمه و يلضج و
2005 
+  G. shulmani 
رضاح قيقحك + + Asymphylodora 
kubanicum 
هنژيد ل 
 ،يمنيفم1374 +  Echinochasmus sp  
(metacercaria) 
Barzegar et al )پاچ لاح رد( +  Diplostomum 
spathaceum 
رضاح قيقحك  + Caryophylleus 
fimberceps 
آدتسس 
رضاح قيقحك  + C. laticeps 
 ،يلضج و رگزرب1385  و يكوزاو و
 ،نارايمه1385 
+  Bothriocephalus 
gowkongensis 
Pazooki ،1996  +  Capilaria tomentosa آدتامن 
Jalali & Barzegar ،2006 +  Pseudocapillaria 
tomentosa 
 ،يمنيفم1374 +  Contraceacum 
osculatum  
رضاح قيقحك  + Rabdochona hellichi  
 ،نارايمه و يكوزاو1385 +  Anisakis sp 
 ،ريخم1359 +  Pomphorhynchus 
perforator 
لاافسوتناكآ 
 ،نارايمه و يكوزاو1385 +  Neoechinorhynchus 
rutili  
 ،نارايمه و يكوزاو1385 +  Neoechinorhynchus 
cholodkowski  
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Barzegar & Jalali  لاح رد(
 )پاچ 
+  Lernaea cyprinacea تخس  ناتسوو 
Barzegar & Jalali  لاح رد(
 )پاچ 
+  Argulus foliates 
Barzegar & Jalali  لاح رد(
 )پاچ 
+  Argulus sp2 
Barzegar & Jalali  لاح رد(
 )پاچ 
+  Ergasilus sieboldi 
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هاي خارجي  شود عدا مقاومت انگل لنچه كه بيش از هر چيز ديگر لشيار مي 2-4بر اساس جدول شمار  
ماهيان به محيط دريايي است كه كوانسته اند در لب شور بر روي ماهي كپور مستقر شود. نيته مهم لنيه 
 اند. هاي ووست و لبشش مقاومتر بود  ترين و مونوشناي حساس هاي كك ياخته انگل
روند ولي متاسركر  لب شيرين هستند و در محيط دريايي ازبين مي  ووستان اساسًا داراي منشاء سخت
داراي منشاء لب شيرين هستند كه ييي از دتيل اختصاص لن به لب شيرين ووستوديپلوستوميد   ديپلوستوميد  
ل به عنوان بزرگترين گرو   است كه مخت لب شيرين هستند.  مونوشنه فيزاو  ل منهليهاي جنس  وجود حلزون
كنند، كقريبًا به لب دريا حساس بود  و در  هاي محصور كهديد مي انگلي كه ورور  ماهيان را در محيط
 وداكتيلوشيروس اكتنسوس ها دو گونه  از انگل روند. در بين اين گرو  مجاورت لب دريا از بين مي
قادرند خود را با محيط دريا ساز دهند و الباقي وس از ورود ماهيان للود  به دريا داكنيلوشيروس لنيوراكوس 
 روند.  از بين مي
ها در ماهيان كپور دريايي يا ساير كپور ماهيان غير معمول نيست. زير ميزبان واساه لن كه حنور كاريوفيليد 
هاي  كنند، بنابراين گونه لب شيرين و دريايي خزر زيست ميهاي كوبيفيس هستند در هر دو محيط  كرا
 كنند.  كاريوفيليد  در هر دو محيط زيست مي
 هاي ماهي كلمه در آب شيرن و درياي خزر مقايسه انگل -3-4
در بررسي حاضر فون انگلي ماهي زالون هم در محيط دريايي و هم در محيط لب شيرين مهورد بررسهي قهرار 
از  مهازوكراس للهوزا گونه انگل شهامل مونهوشن  4هيان مورد صيد شد  از درياي خزر كعداد گرفته است. در ما
اي از نماكد  و گونه ورونووريمنا ونترييوزادر عدسي چشم، ديژن  ديپلوستوموا اسپاكاسووالبشش، متاسركر ديژن 
ازلبشهش و  س للهوزل مهازوكرا از رود  يافت گرديدند. اين در حالي است كهه كنهها دو انگهل وفيضسيوا هيستر
هاي  از عدسي چشم ماهيان صيد شد  ار رودخانه يافت شدند. بر اساس يافته ديپلوستوموا اسپاكاسووامتاسركر 
گردنهد و  للود  مي مازركراس للوزلشوند به  زماني كه وارد لب شيرين مي مازركراس للوزلاين بررسي للود  به 
 ديپلوسهتوموا اسپاكاسهووا كننهد. متاسهركر را با خود حمل مهي  وس از ورود به محيط درياي خزر نيز اين انگل
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ماهيان را در لب شيرين للود  كرد  و در طي مد ت زمان زيست خود در اين محيط كا زماني كه به درياي خزر 
 ماند.  مهاجرت نمايد اين انگل در ماهي باقي مي
 
 ر دريا و رودخانه ارائه شد  است. هاي يافت شد  در ماهيان كلمه د ليست انگل 3-4در جدول شمار  
 
 
 
 
 هاي يافت شده در ماهيان كلمه در دريا و رودخانه انگل -3-4جدول 
آب  منابع 
 شيرين
 ها  انگل دريا
تاااااااك  ikzaworp anidohcirT  + 9531مخير، 
 ياختگان
 mumotsonilC  + كحقيق حاضر
 mutanalpmoc
 )airacrecatem(
 آ ديژنه
حال (در  la te ragezraB
 چاپ)
 mumotsolpiD  +
 muecahtaps
 )airacrecatem(
 eacnit arodolyhpmysA  + 3831خارا و همياران، 
 sulahpecoirhtoB  + 0831معصوميان و همياران، 
 sisnegnokwog
 سستدآ
 suellyhpoyraC  + 5831وازوكي و همياران، 
 specrebmif
 نماتدآ  ps sikasinA  + 0831معصوميان و همياران، 
 suhcnyhronihceoeN  + 5831وازوكي و همياران، 
  ikswokdolohc
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 در آب شيرن و درياي خزر شگ ماهي درياي خزرهاي  مقايسه انگل -4-4
باشد كه هر دو به علت نيهاز بهه  هاي كلمه محدود به شناسايي دو گونه متاسركر ديژن مي بررسي انگل
ههايي داراي منشهاء لب شهيرين ل و فيزا در چرخه زندگي خود انگهل  هاي ليمنه هاي ميزبان واسط جنس حلزون
دو  9-3شوند و براي بررسي كفييرات فون انگلي نياز به ماالعات بيشتري دارد. در جدول شهمار   محصوب مي
نماينهد  اند كه هر دو گونه ماهيان را در لب شيرين للود  ميهاي يافت شد  در ماهي كلمه ارائه شد  گونه انگل
 هاي ويژ  (عنضت و چشم) قادرند كه در محيط دريا خود را حفاظت نمايند.  اما به علت حفاظت لنها در بافت
 هاي يافت شد  در ماهيان زالون در دريا و رودخانه ارائه شد  است.  ليست انگل 4-4در جدول شمار  
 در دريا و رودخانه شگ ماهي درياي خزرهاي يافت شده در  انگل -4-4جدول 
آب  منابع 
 شيرين
 ها  انگل دريا
،  0731دوست،  جضلي و وطن
و  7991، ilalaJ & ismahs
 كحقيق حاضر
 آ مونوژنه easola sarcozaM + 
(در حال  la te ragezraB
 چاپ)
 mumotsolpiD  +
 muecahtaps
 )airacrecatem(
 آ ديژنه
 anmyrponorP +  كحقيق حاضر
 asocirtnev
 نماتدآ ps muicalyhtoretsyH +  كحقيق حاضر
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 پيوست 
 شناسي بر روي ماهي سفيدهاي انگل  نتايج بررسي -1جدول 
 
 
سنطول وزنرودهچشمپوستآبششمحيطمحل صيدتاريختعداد
منفي منفي منفي ادرياييشاهد
منفي منفي منفي ادرياييشاهد
منفي منفي منفي ادرياييمدني
 isAمنفي منفي منفي درياييمدني
 isAمنفي منفي منفي درياييمدني
منفي منفي منفي ادرياييشاهد
منفي منفي منفي ادرياييشاهد
منفي منفي منفي ادرياييشاهد
منفي منفي منفي ادرياييشاهد
امنفي منفي منفي درياييشاهد
منفي منفي منفي ادرياييشاهد
 isAمنفي منفي ادرياييلباد فرح
 ipsA ,isAمنفي منفي ا(ديپلو)درياييلباد فرح
 isAمنفي ا(داك و ديپلو)شيرين بابلرود
منفي منفي ا(داك و ديپلو)شيرين بابلرود
 ipsA ,isAمنفي ا(داك)شيرين  بابلرود
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 1امه جدول اد
سنطول وزنرودهچشمپوستآبششمحيطمحل صيدتاريختعداد
 ipsA ,isAمنفي ا(داك و ديپلو)شيرين بابلرود
 dotamen وisAمنفي ا(داك و ديپلو)شيرين كجن
 isAمنفي ا(داك و ديپلو)شيرين كجن
منفي منفي منفي  منفي شيرين شيرود 
 ipsAمنفي منفي منفي شيرين شيرود
منفي منفي منفي منفي شيرين شيرود
منفي منفي منفي منفي شيرين شيرود
منفي منفي منفي منفي شيرين شيرود
 isAمنفي منفي منفي  درياييگوهرباران
نمنفي منفي منفي درياييگوهرباران
منفي منفي منفي ادرياييگوهرباران
منفي منفي منفي منفي درياييگوهرباران
منفي منفي منفي منفي درياييگوهرباران
 isAمنفي منفي منفي درياييگوهرباران
منفي منفي منفي ا(داك و ديپلو)درياييلباد فرح
منفي منفي منفي ا(داك)درياييلباد فرح
منفي منفي منفي ا(داك)درياييلباد فرح
منفي منفي منفي شهيدرجايي
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 1ادامه جدول 
سنطول وزنرودهچشمپوستآبششمحيطمحل صيدتاريختعداد
امنفي منفي شهيدرجايي
منفي منفي منفي شهيدرجايي
منفي منفي منفي شهيدرجايي)
امنفي منفي شهيدرجايي)
منفي منفي منفي شهيدرجايي)
منفي منفي منفي منفي شيرين كجن
 isAمنفي منفي اشيرين كجن
 isAمنفي منفي ا(داك و وارا)درياييلزادگان
منفي منفي منفي ادرياييلزادگان
 isAمنفي منفي ا(داك و وارا)درياييلزادگان
منفي منفي منفي ا(داك و وارا)درياييلزادگان
منفي منفي منفي ا(داك و وارا)درياييزادگانل
منفي منفي منفي ا(داك و وارا)درياييلزادگان
منفي منفي منفي ا(داك و وارا)درياييلزادگان
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 شناسي بر روي ماهي كپورهاي انگل  نتايج بررسي -2جدول 
سنطول وزن روده چشم پوست آبشش محيط محل صيدتاريختعداد
 منفي  منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 منفي  منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  دريايي بابلسر
 ا(ديژن و نماكد) منفي  منفي  منفي  دريايي اباد فرح
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  دريايي اباد فرح
 ا منفي  منفي  منفي  شيرين ي مدن
 ا منفي  منفي  منفي  شيرين مدني 
 سستد منفي  منفي  منفي  دريايي گوهرباران
 سستد منفي  منفي  xe .D دريايي گوهرباران
 منفي  منفي  منفي  منفي  شيرين بابلرود
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 2ادامه جدول 
سنطول وزنرودهچشمپوستآبششمحيطمحل صيدتاريختعداد
   منفي  منفي  xe .D شيرين سيجوال
 منفي  منفي  منفي  منفي  شيرين بابلرود
 ا منفي  منفي  ا(ديژن) شيرين بابلرود
 ا(ديژن) منفي  منفي  منفي  شيرين لرودباب
 منفي  منفي  منفي  منفي  شيرين بابلرود
 منفي  منفي  منفي  منفي  دريايي لزادگان
 )و سستدا(ديژن منفي  منفي  منفي  دريايي لزادگان
 ا(ديژن) منفي  منفي  xe .D دريايي لزادگان
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 شناسي بر روي ماهي كلمههاي انگل  نتايج بررسي -3جدول 
سنطول وزنرودهچشمپوستآبششمحيطمحل صيدتاريختعداد
منفي منفي منفي منفي درياييشاهد
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
امنفي منفي شيرينوالسيج
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي يرينشسيجوال
منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي منفي شيرينسيجوال
منفي منفي شيرينسيجوال
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 شناسي بر روي ماهي زالونهاي انگل  نتايج بررسي -4جدول 
سنطول وزنرودهچشمپوست آبششمحيطمحل صيدتاريختعداد
 orPمنفي منفي  منفي درياييشاهد 
 orPمنفي منفي  zaMدرياييشاهد 
 orPمنفي منفي  منفي مدني
 orPمنفي منفي  zaMدرياييلباد فرح
 orPمنفي منفي  zaMياييدرلباد فرح
 orPمنفي منفي  zaMدرياييلباد فرح
 orPمنفي منفي  zaMدرياييلباد فرح
 نماكد & orPمنفي  منفي درياييلباد فرح
 نماكد & orPمنفي  منفي درياييلباد فرح
  asocirtnev anmyrponorP =orP       
  easola sarcozaM =zaM        
 شناسي بر روي ماهي سوفهاي انگل  نتايج بررسي -5جدول 
سنطول وزنرودهچشمپوستآبششمحيطمحل صيدتاريختعداد
 ipeRمنفي منفي منفي درياييلزادگان
 sneli slytocodipeR =ipeR    
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 لودج6- يسررب جياتن  لگنا ياهساراك يهام يور رب يسانش 
فيدر خيراتديص لحمطيحمششبآتسوپمشچهدورنزو لوطنس
رضكنيريشDac  يفنم يفنم
رضكنيريشIch, Dac, Tri  يفنم يفنم
Dac  يفنم فنم ي
رينمهبنيريش يفنم يفنم يفنم يفنم
رينمهبنيريش يفنم يفنم يفنم يفنم
رينمهبنيريش يفنم يفنم يفنم يفنم
رينمهبنيريش يفنم يفنم يفنم يفنم
حرف دابلنيريش يفنمنم يف يفنم يفنم
رينمهبنيريش يفنم يفنم يفنم يفنم
رينمهبنيريشDac  يفنم يفنم يفنم
رينمهبنيريش يفنم يفنم يفنم يفنم
رينمهبنيريش يفنم يفنم يفنم يفنم
نمهبرينيريش يفنم يفنم يفنم يفنم
Dac=Dactylogyrus  
Ich=Ichtyophthirius multifiliis 
Tri=Trichodina sp  
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 جدا شد از آبشش كاراس   psتريكودينا گيري يك نمونه  نتايج اندازه
 
 1نمونه  متغيرها
 0/800 )ddقطر داخلي ديسك  (
 0/220 )daخارجي ديسك ( قطر
 02 ها تعداد قلاب
 
 
 بدست آمده از آبشش كپور معموليداكتيلوژيروس اكستنسوس  گيري دو نمونه نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه   متغيرها
 0/6 1/7 طول كل انگل
 0/1 0/42 عرض انگل
 0/550 0/550 ad
 0/660 0/360 la
 0/710 0/20 rp
 201 
 0/210 0/10 riعرض 
 0/110 0/210  roعرض 
 0/900 0/900 ro
 0/20 0/20 ri
  0/340 eL رابط 
  0/500 DB 
  0/20  0/560 اندام تناسلي
 
 بدست آمده از آبشش كاراسداكتيلوژيروس فرموسوس  گيري دو نمونه نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 0/52 0/22 طول كل انگل
 0/40 0/80 عرض انگل
 0/5340 0/430 ad
 0/350 0/240 la
 0/710 0/310 rp
 0/700 0/600 riعرض 
 0/300 0/200  roعرض 
 0/300 0/200 ro
 0/30 0/920 ri
 0/20 0/20 eL رابط اول
 0/300 0/200 DB
   pa دوم   رابط
   pp
   pv
 0/20  0/500 0/520  0/600  اندام تناسلي
 
 بدست آمده از آبشش ماهي سفيد اكتيلوژيروس فريزي د گيري دو نمونه نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
  0/25 طول كل انگل
  0/80 عرض انگل
 0/40 0/830 ad
 0/40 0/5140 la
 301 
 0/310 0/410 rp
 0/5700 0/5800 riعرض 
 0/400 0/5300  roعرض 
 0/400 0/300 ro
 0/5410 0/5310 ri
 0/820 0/620 eL رابط اول
 0/400 0/300 DB
 0/620 0/620 pa رابط دوم 
 0/110 0/110 pp
 0/810 0/410 pv
اندام 
 تناسلي
 0/30  0/50 0/30  0/640 
 
 
 بدست آمده از آبشش ماهي سفيدداكتيلوژيروس نايبليني  گيري دو نمونه نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 0/59 0/57 طول كل انگل
 0/90 0/21 عرض انگل
 0/40 0/40 ad
 0/640 0/340 la
 0/10 0/10 rp
 0/5800 0/5700 riعرض 
 0/5500 0/800  roعرض 
 0/5500 0/600 ro
 0/5410 0/5210 ri
 0/130 0/430 eL رابط اول
 0/800 0/600 DB
  0/430 pa رابط دوم 
  0/210 pp
  0/610 pv
 0/930  0/450 0/520  0/720  اندام تناسلي
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  جدا شده از آبشش كاراس آ  ژايروداكتيلوس اسپروستونه گيري دو نمونه نتايج اندازه
 
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 0/32 0/22 طول كل انگل
 0/1 0/90 عرض انگل
 0/320 0/220 ها طول قلابك
 0/640 0/50 )laطول قلاب اصلي (
 0/810 0/810 ri
  0/610  0/610 BV
 0/300 0/400 eL
  0/410  0/510 BD
 
 جدا شد از پوست كاراس   psژايروداكتيلوس گيري دو نمونه  نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 0/52 0/62 طول كل انگل
 0/11 0/11 عرض انگل
 0/620 0/520 ها طول قلابك
 0/50 0/650 )laطول قلاب اصلي (
 0/710 0/5910 ri
  0/510  0/120 BV
 0/500 0/500 eL
   0/800 BD
 501 
 
 جدا شد از آبشش كپور معمولي   psژايروداكتيلوس گيري يك نمونه  نتايج اندازه
 
 1نمونه  متغيرها
 0/2 طول كل انگل
 0/60 عرض انگل
  ها طول قلابك
 0/5840 )laطول قلاب اصلي (
 0/5810 ri
 0/810 BV
 0/400 eL
  0/510 BD
 
 
 بدست آمده از آبشش ماهي سفيدپاراديپلوزئون چازاريكوم  مونهگيري دو ن نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 1/05 1/58 1
 1/43 1/64 2
 0/36 1/61 3
 0/17 1/04 4
  0/11  0/31 5  رأسي  بادكش
 0/90 0/41 6
 0/571  0/92 0/91  0/72 تخم
 
 
 ه از آبشش زالوندست آمدمازوكراس آلوزا  گيري دو نمونه نتايج اندازه
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 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 2/84 2/80 طول كل انگل
 0/45 0/4 عرض انگل
 0/550  0/60 0/30  0/30 1 هاي رأسي بادكش
 0/60  0/260 0/820  0/330 2 
 
 
 
 بدست آمده از روده زالونپرونوپريمنا ونتريكوزا  گيري دو نمونه نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 1/76 1/41 طول كل انگل
 0/36 0/5 عرض انگل
 0/51  0/251 0/41  0/661 بادكش دهاني
   بادكش شكمي
 0/711  0/71 0/580  0/131 تخمدان 
 0/410  0/20 0/110  0/810 تخم 
 
 بدست آمده از روده ماهيان سفيد و كپورآسيمفيلودورا كوبانيكوم  گيري دو نمونه نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  تغيرهام
 0/87 0/8 طول كل انگل
 0/24 0/44 عرض انگل
 0/1  0/611 0/11  0/811 بادكش دهاني
 701 
 0/641  0/81 0/41  0/461 بادكش شكمي
   تخمدان 
 0/210  0/20 0/410  0/120 تخم 
 باشد داراي خار بر روي كوكييول و داراي يك زائد  خاردار مي
 
  بدست آمده از عضله كلمهلارو كلينوستوموم كمپلاناتوم  گيري دو نمونه هنتايج انداز
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 1/48 1/67 طول كل انگل
 1/42  0/29 عرض انگل
  0/51  0/3  0/2  0/63 بادكش دهاني
  0/62  0/3  0/12  0/52 بادكش شكمي
 
 دا شد از روده ماهي سوف ج رپيدوكوتيل ايلنزگيري يك نمونه  نتايج اندازه
 
 1نمونه  متغيرها
 0/28 طول انگل 
 0/34 عرض انگل
 0/71  0/2 بادكش شكمي
 0/230  0/440 تخم
ساير كوضيحات: بادكش دهاني نعل اسهبي شهيل 
هاي گو مانند، كوكييول ووشهيد   همرا  با دنباله
رسهد.  از خارهاي متراكم، رود  به انتهاي بدن نمي
 رسد زير بادكش شيمي مي وكضريا كا
 
 د و کلمهيسف يکاراس، زالون، ماهبدست آمده از عدسي چشم ماهيان ديپلوستوموم اسپاتاسئوم  گيري دو نمونه نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 0/5 0/84 طول كل انگل
 0/53 0/43 عرض انگل
 0/30  0/240 0/410  0/400 بادكش دهاني
  0/430  0/440 بادكش شكمي
 0/30  0/630 0/630  0/30 حلق
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 جدا شده از روده ماهي سفيدآسپيدوگاستر ليماكوئيدس گيري دو نمونه نتايج اندازه
 1نمونه  متغيرها
 4/3 طول كل انگل
 2/5 عرض انگل
 0/24  0/40 بادكش سر
 0/230  0/560 تخم 
 1/62 طول دم
 
 جدا شد از روده كپور معمولي    psكنتراسكوم لارو گيري يك نمونه  نتايج اندازه
 1نمونه  متغيرها
 1/64 طول انگل
 1/81 عرض انگل
 
 جدا شد از روده سس ماهي و كپور معمولي  كاراس   رابدوكونا هليچيگيري دو نمونه  نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 2/9 4/4 طول انگل 
 0/60 0/61 – 0/60 عرض انگل
 
 جدا شد از روده گاو ماهي و ماهي سفيد    رافيدآسكاريس آكوسگيري يك نمونه  ج اندازهنتاي
 
 1نمونه  متغيرها
 1/46 طول انگل
 0/3 عرض انگل
 
 جدا شد از روده كپور معمولي كاريفيلئوس فيمبريسپسگيري دو نمونه  نتايج اندازه
 
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 6/3 5/4 طول انگل 
 0/6 – 0/83 0/29 - 0/5 عرض انگل
 1/22 1/80 عرض سر انگل
 فاقد كخم 0/830  0/450 تخم 
 
 جدا شد از روده كپور معمولي سپس كاريفيلئوس لاتيگيري دو نمونه  نتايج اندازه
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 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 3/67 6/43 طول انگل
 0/66 0/49 عرض انگل
 0/8 0/47 عرض سر انگل
 فاقد كخم 0/830  0/460 تخم
 
 جدا شد از روده سس ماهي بوتريوسفالوس گوكونژنزيسگيري دو نمونه  نتايج اندازه
 
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 2/3 6/48 طول انگل
 0/44 0/44 عرض انگل
 0/23 – 0/85 0/63 – 0/65 عرض سر انگل
 0/46 0/46 ارتفاع سر انگل
 ا كشييل نشد  استها نابالغ بود  و اجزاء كناسلي در بنده نمونه
 
 
  جدا شده از پوست كپور معموليآ  سه لرنئا سيپريني گيري دو نمونه نتايج اندازه
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 5/2 4/46 طول كل انگل
 0/83 0/63 عرض انگل
 3/2 2/2 سر  طول قلاب
 0/6 0/4 ارتفاع قلاب 
 
 
 
 
 
 
 011 
  جدا شده از آبشش سس ماهي لامپروگلنا پولچلا گيري دو نمونه نتايج اندازه
 
 
 2نمونه  1نمونه  متغيرها
 0/7 0/57 طول كل انگل
 0/6 0/56 عرض انگل
 0/3 – 0/62 0/3 – 0/92 هاي سر طول قلاب
 0/40 0/50 طول زائده انتهاي دم
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Abstract: 
Seven native and Introdused species of fish in south east Caspian sea coast examined for 
parasitie infestion during the2004-2006. 
Native fishes include Barbus capito, Carassius auratus, Cyprinus carpio Rutilus frisii kutum, 
Rutilus rutilus, Stizostidion lucioperca, Alosa caspia persica, 
24 ecto and endo parasites were found in different organs of 7 species of fishes of them 2 
crustacean Lernaea cyprinacea , Lamproglena pulchella of the metzoan 12 species of 
nematodea and cestodea parasiste were found and identified to species and genus including  
Asymphylodora kubanicum 
و Contracecum sp (Larvae)و Rhabdochona hellichiو sCaryophylaeus fimbericep. 
Caryophylaeus laticeps و Aspidogaster limacoides Raphidascaris acus و Pronoprymna 
ventricosaو Hysterothylacium sp و Clinostomum complanatumو Rhabdochona hellichiو 
Rhipidocotyle illense 
Of the metzoan 9 monogen  species were found and identified to species and genus level 
including Dactylogyrus. Frisii, Dactylogyrus nybelini, Dactylogyrus extensus, Gyrodactylus sp, 
Dactylogyrus baueri, D. formosus, Gyrodactylus sprostonae, Gyrodactylus sp, Mazaocraes 
alosae. 
One psecies of digenean parasites belonging to Diplostomatidea family comprised Diplostomum 
Spathaceum. 
In comprise infestion parasite of fish species  Cyprinus carpio, Rutilus frisii kutum with 25 
precent and Stizostidion lucioperca with 5 precent showed the hightest and lowest in Infection 
between fishes. in comparise ecological region rivers with 45 precent and Estuary 16 precent 
showed the highest and lowest precent of parasite Infection. 
Abbas bozorgnia 
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